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  ﭼﻜﻴﺪه
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و  –ﺧﻠﻴﺞ  ﭼﺎﺑﻬﺎر  muiloficilli mussagraS اﺛﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ  درﻳﺎﻳﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
و ﭘﺲ وري آﺟﻤﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﺶﺟﻠﺒﻚ ﻓﻮق از ﺳﻮاﺣﻞ  . ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري آن در اﻳﻲ و ارزش ﻏﺬ ﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞﺑ ،و ﭘﻮدر ﻧﻤﻮدنﺧﺸﻚ  ،از ﺷﺴﺘﺸﻮ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎيﺑﺎ   ،ﺳﭙﺲ از ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 آرد) ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  (D)%51و  (C)% 01، (B)%  5    ،(Aﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل)ﺗﻴﻤﺎري ﺻﻔﺮ
 ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮوراش ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪه ﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪﺟ (، ﺳﻮﻳﺎ و ﮔﻨﺪم ﻣﺎﻫﻲ
% 51و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات % 31، ﭼﺮﺑﻲ (اﻳﺰوﻧﻴﺘﺮوژن) درﺻﺪ 33ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻧﺪ ﻛﻪﮔﺮدﻳﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻄﻮري 
 آﺳﻴﺎب و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ (اﻳﺰوﻛﺎﻟﺮوﻳﻚ)
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي 2ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻠﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻤﻴﺮ درآورده و  ( وزن ﻣﻮاد% 03) آب ﺟﻮش
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف  ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲدر ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎ  ، و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
در آب،  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب و  ﺎدر آب درﻳ از ﺣﻴﺚ ﭘﺎﻳﺪاريﻣﺤﺘﻮي ﺟﻠﺒﻚ  يﻫﺎﻏﺬاﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﮔﺮم از ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر  3ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪآﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد آزﻣﻮن 
از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ووزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ  %3-5در اﺑﺘﺪا روزاﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ،  
ﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﻪ  ﺻﻮرت دو ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻏ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮيﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
در ﭘﺎﻳﺎن دوره  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻳﻜﺒﺎرروز  01 ﻫﺮ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  و روز ﻳﻜﺒﺎر
ﺎﻗﻲ، ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،  ﺿﺮﻳﺐ ﭼ(وزن – ﻛﻞ ﻃﻮل)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲروزه  54آزﻣﺎﻳﺶ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ از ﺣﻴﺚ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، 
ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم و در ﻧﻬﺎﻳﺖ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  و ﻃﻴﻒ رﻧﮓ  ﺳﻨﺠﻲ  CLPHﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﮔﻮﺷﺖ رﻧﮓو  ، ﭼﺮﺑﻲ
ﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  tolP ppآزﻣﻮن  ،ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ  ﺑﻮدن
آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ و از ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﻤﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم .اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
% 32درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ،  2ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، % 9/8ﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺸﻚ داراي ﺑ ﻃﻴﺲ  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺳﺎﺣﻞﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻛﻪ 
ﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ . ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي اﺳﺖﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﺳﺖ 
در آب  ﭘﺎﻳﺪاريدرﺻﺪ در آزﻣﺎﻳﺶ . آﻣﻴﻨﻪ، ﭼﺮب و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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ﺑﺪون اﺧﺘﻼف %( 79ﺑﺎ ) C و ﻏﺬاي(ﭘﺎﻳﺪاري%89ﺑﺎ ) Dﻏﺬاي ﺗﻴﻤﺎر  ﺟﺬب آب،  درﺻﺪ ﺎﻋﺖ و درﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳ
 Aدو ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺎ Cو  Dﺣﺎل آﻧﻜﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر  ،ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار% 59ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  Bو   Aﻣﻌﻨﻲ دار و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
در آب  ﻏﻮﻃﻪ وريﺎﻋﺖ ﺟﺬب آب ﺑﻌﺪ از ﻳﻜﺴﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ( )50.0<Pداﺷﺘﻨﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  Bو 
)  Aو ﺗﻴﻤﺎر %(  58ﺑﺎ  ) Bﺗﻴﻤﺎر  ،(ﺟﺬب% 001ﺑﺎ )  Cداراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( 011)   Dدرﻳﺎ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻛﻪ  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶر ﻫﺎ دﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲﻧﺘﺎﻳﺞ . (50.0<P) ﺑﻮد%(08ﺑﺎ 
از ﻧﻈﺮ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ  (50.0>P)ﺪﻧﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاﺧﺘﻼف ﻣا ،ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻠﺒﻜﻲ
ﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزوﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد  Dﻋﺪدي، ﺗﻴﻤﺎر 
ﻴﻤﺎري ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮي ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﭼﺮﺑﻲ  درﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻻﺷﻪ اياز ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ . در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد RCFﻓﺰاﻳﺶ ا
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  (50.0<P)ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن دادﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، وﻟﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  (. 741/29±11/20)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ Aﮔﺮوه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ( 121/86±21/21) Dﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ    D و  , Cﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  CLPHﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﻮﺷﺖ  رﻧﮓ از ﺣﻴﺚ 
رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ Bه  وو ﮔﺮ Aداري وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﻛﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻔﻴﺪ   Aﺟﻠﺒﻚ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  Cو  Dﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي زﻣﻮن  ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ آ
ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي اﻳﻦ  ﻧﺪ، ﺑﻪ  رﻧﮓ  ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ دادﻧﺪدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ
  .ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
   :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
و ﻋﻤﻠﻜﺮد      iiemannav sueanepotiL، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، muiloficilli mussagraS
  رﺷﺪ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ  8در دﻧﻴﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺎي از ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺗﺎ اﻧﺘﻬ)در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان(. 3002 ,hguHcM()ﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻧاﺧﺘﺼﺎص دار
ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 5731) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اژدري و ﻫﻤﻜﺎران، (اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي .  ﺪ ﻨﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳ 0002ﺑﻪ ﺣﺪود  ،ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺟﻨﺲ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم اﺳﺖﻋﻤﺎن 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺻﻨﻌﺘﻲ و  ،ي آندر اﻧﺘﻬﺎ ﻛﻪﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻧرا در زﻳﺴﺖ ﻛﺮه و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺪﮔﻲ ا
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ  .دارﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﺬاﻳﻲ از اﻳﻦ  ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ارزش ﺑﺎﻻﻳﻲ 
 ,nirgeleP-elierF& odelboR ;7991 ,kcirdneK & namkriK)ﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد  ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا، ﻛﻮد، ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در 
دارا ﺑﻮدن  ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ  ﻣﺜﻞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ،  آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﺿﺪ ﺑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ت  رﺳﻴﺪهﺑﻪ اﺛﺒﺎ(7991
ﻟﺬا اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ارزش  ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎﻳﻲ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ(9991 ,onorT)ﻗﺎرچ ﻫﺎ 
ﺘﺼﺎدي از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده اﻗ)ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه 
، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، (ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎري را در دﺳﺘﺮس ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران  ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺟﻴﺮه ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻪ ﻋﻨﻮاناز اﻳﻦ  ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑ(. 0891 ,nampahC& nampahC)داد
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﺣﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺒﺪ   ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن
  .ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ورود ﻧﻤﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑ 
در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ را در  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮف  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در . ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد دارد
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ﺰاي ﺷﺎﻳﻊ در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ 
. ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع از ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺎ  ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮورش ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ را % 06ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي دارد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬا در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻪ ﻏﺬا اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ در اﻳﺮان ﻫﻨﻮز  ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺎدﻣﻴﻚ اﻗﺘﺼﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺠﺎم 
ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه رﻳﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻬﺎن و ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﺑﻪ  ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻏﺬا در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪﺑﺎ .  ﺼﺎدي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﺎﺷﺪاﻗﺘ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر، ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ از  يﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎ
ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻘﻴﻪ  ﺎتﻴﻪ اﻳﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻛﻪ ﺗﻬ ﺪﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ  دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﻛﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دور رﻳﺰ و ﻳﺎ ﺣﺬف ﻧﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن دور آﻧﻬﺎ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن  اﺳﺖ، ﺻﻴﺪ ﻫﺪف رﻳﺰ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در زﻣﺮه 
ﻟﺬا در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻣﻲ . روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ
ﻴﺖ ﻃﻠﺒﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ  دﺳﺘﺮس، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻛﻴﻔ
ﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﺑﻪ ﻓﺮﭼﺮاﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ و 
ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ  اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎد آن ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ 
ﺷﺪه، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﻴﺪه ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣ
 03-04ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اوزان  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ  ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
در دوران اوﻟﻴﻪ  و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ % 6/5و %  8/5ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود   .درﺻﺪ ﻧﻴﺎز دارد
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را ﺧﻮاﻫﺪ %( 51ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ) ن  رﺷﺪ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ در اواﺳﻂ دورا
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ  ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ . (4002 ,.la te nezuC)داﺷﺖ
ﺮه  ﻏﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴ
، (1991 ,nworB، 1931ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ) اﺷﺒﺎع ﻛﻪ در ﭘﻴﻜﺮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮل وﺟﻮد دارد
اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ  از دو ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻲ، و دوم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﻴﻦ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﻧاﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ . ﺑﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺎ ﻛﻤﻚ واﻓﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﭼﺮب را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮورﺷﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  (.9831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ وﻫﻤﻜﺎران، ) و ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ﺑﻪ  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي ﻛﻪ . ﺿﺮوري ﻏﺬا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ در اﺷﻜﺎل ﺳﺎده ﻳﺎ ﻣﻨﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ، دي و ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﭼﻮن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﮔﻠﻴﻜﻮژن  وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻛﻢ ﻫﺰﻳ
وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در زي ﺗﻮده ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ارزﺷﻤﻨﺪي آﻧﻬﺎ را در ﺟﻴﺮه . اﻧﺮژي ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺸﺎن  ،ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎرا دارد
  .    ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﺮ ﭼﻪ . و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ  اﺳﺖ RCFﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺖ ﻏﺬا در آب ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﻪ ﺑﻠﻜﻪ  RCFﻏﺬا زودﺗﺮ از ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ، ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﮕﻮ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ  دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد . و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪﻣﻨﺠﺮ ﻟﻮدﮔﻲ آب آ
ﻳﻨﺎت  و آﮔﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا، ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا را در ﮋآﻟﻗﻨﺪي 
و در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﮔﺎﻧﻴﻚ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  از ﻧﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده آآب اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﺿﻤﻦ 
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ﻬﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨ (3991)  amayikAﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش . ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺪﻧﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻀﻼت و ، ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺿﺮوري .  ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼﻧﻲ  از اﻫﻤﻴﺖ  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ، رﻧﮕ، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر  ،ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ آب ﭘﺮورش. ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ و ﻳﺎ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ در ﻳﻚ ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﺰودن اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم اﺳﺖ
ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ .  آﻧﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ،  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰودن ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  در ﻛﻨﺎر 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  ﺗﺎﻣﻴﻦ  . ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺟﻴﺮه  را ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ . وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﻏﺬا، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ  اﺳﺖ
ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺟﻴﺮه رﻗﻢ   ﻜﺲﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﭘﺮﻣﻴ ،در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از . ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪﻗﺎﺑﻞ 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺣﺘﻲ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﻣﻜﻤﻞ در ﺟﻴﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
ﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه، وﻳﺘﺎﻣﻴ . ﺑﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ  ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ
از ﻃﺮﻓﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ . ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻏﺬا ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮارت ﺑﺪن، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻮده آن ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﺗﻨﻮع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺪدا ﻳﺎد ﺟﻠﺒﻚ  درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ زي ﺗ
ﻫﻢ  ﻧﻘﺶ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻻزﻣﻪ ﺑﺮاي  ﻬﺎﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻣﻲ ﺷﻮد وري آ
  . ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از اﻳﻦ  ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻔﺎت و  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي 
ﻴﻬﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎد ﭼﺮﺑ. ﺪ داﺷﺖﻨﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫ
  . ﺗﺨﺮﻳﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ  . ﻏﺬا از ﺣﻴﺚ ﻃﻌﻢ، ﺑﻮ و ﻣﺰه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ  . راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و زﻣﺎن رﺷﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ  RCFﻲ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ، ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳ
ﻳﺎﻓﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻛﻤﺘﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﻤﺘﺮ و ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻪﺟﺎذﺑو ﻣﺰه ،ﺑﻮ ،ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ از رﻧﮓ. راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮرد . ﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﺑ
                 .  ﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺎرج از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ 
 mussagraSﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﺑﺘﺪا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   ،ﺮوژهاﻳﻦ ﭘدر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، 
از زي و ﺳﭙﺲ  ﻨﺪﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن  ﺷﺶﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از  muiloficilli
را ﺑﺮ زﻳﺴﺖ  ات آنﺗﺎﺛﻴﺮوﮔﺸﺘﻪ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ واردﻲ ﻫﺎﻳدرﺻﺪﻃﻴﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺣﻞ  ﺗﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ در  روز 54در ﭘﺎﻳﺎن  ﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ،و رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨ( رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ)  ﻣﻴﮕﻮ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮرد  –ﻟﻴﺘﺮي  ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه درون ﺳﺎﻟﻦ  در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور  003ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
ﮕﻮي ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ  درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴ .ﻨﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
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ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ داده ﻧﺸﺪ % 51ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﺟﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﺶ از 
  .ﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ وﺟﻴﺮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪزﻳﺮا ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺣﺠﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻏﺬا ﺑﺸﺪت ا
  
  :اﻫﺪاف
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ، و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر و 
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  و رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  
  :ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  ﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم اﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮي آن در ﺟﻴﺮه آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟ آﻳﺎﺗﺮﻛﻴﺒ
  :ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ
  (.0H)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  
  (5731، اژدري و ﻫﻤﻜﺎران، 1991 ,nednulB)ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
 ﻌﺮﻳﻒﺗ
ﺟﻠﺒﻚ  ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
 ،ﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪآﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻛﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰروﻣﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺟﺮوﻣﺪي ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ 
و  aﻧﮕﺮﻳﺰه اﺻﻠﻲ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ داراي راﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ . رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي  .ﻓﻴﻜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ و ﻓﻴﻜﻮارﻳﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ،c،  bرﻧﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  
ﺿﺨﺮه )در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭼﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻞ، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ 
، درﺟﻪ ﺣﺮارت و (ﻛﺪورت آب)، ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر (وﻣﺪي ﻳﺎ زﻳﺮ ﺟﺰروﻣﺪيﺑﻴﻦ ﺟﺰر)، ﻋﻤﻖ (اي، ﺷﻨﻲ ﻳﺎ ﮔﻠﻲ
  .ﺷﻮري اﺷﺎره ﻛﺮد
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  رده ﺑﻨﺪي
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از اﺷﻜﺎل اﺑﺘﺪاﻳﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﻏﺎزﻳﺎن 
ﻮﭘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس رﻧﮕﺮﻳﺰه ﺟﻠﺐ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜ. ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ، ﻓﺎﺋﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي : ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻲ  bو a در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﻧﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ .ﻗﻬﻮه اي و رودوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ
و ﻓﻮﻛﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  c، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ aدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
، رﻧﮕﺮﻳﺰه ﻓﻴﻜﻮارﻳﺘﺮﻳﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ aدر ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ. ﻫﺎ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
  .ﻫﺎ از آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﻪ اﻧﺪام ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮگ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  tsafdlohو  epits، edalbﻛﻞ ﭘﻴﻜﺮه ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
از ﻧﻈﺮ  .ﺪﮔﻮﻳﻨ tsafdlohو ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎل ﭘﻴﻜﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻣﻲ ﺷﻮد  epits، ﺑﻪ اﻧﺪام ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ edalb
  .اﻧﺪازه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  اﻛﻮﻟﻮژي
ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي زﻳﺎدي  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰروﻣﺪي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آب و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺰروﻣﺪي، ﺟﻠﺒﻚ
ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻜﻲ و ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ درﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻪ را 
از اﻳﻨﺮو ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺮارت و ﺷﻮري
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺳﺒﺰ . ﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﻮع رﻧﮕﺮﻳﺰه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰروﻣﺪي ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ وﺟﻮد دارد ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي 
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ . در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺧﺸﻜﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰروﻣﺪي ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ زﻳﺮ ﺟﺰروﻣﺪي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي 
  . ، رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺪﺳﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺑﺮ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
در  -داﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻧﺪام ﻫﺎي زاﻳﺸﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻞ، ﻣﻴﻮه و 
  .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ( ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن)و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ ( ﺗﻨﺎوب ﺟﻨﺴﻲ)ﻋﻮض ﺑﺼﻮرت ﺟﻨﺴﻲ 
  ﻛﺎرﺑﺮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن، دام، ﻛﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻴﻦ، ژاﭘﻦ و ﻛﺮه ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ  ﻧﺸﻴﻦﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﺣﻞ  0051
اﻣﺮوزه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ . )0102 ,yriuG(ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي روزاﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي . ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺠﺎد  6ﺗﺎ  5.5ه ﻛﻪ درآﻣﺪي ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮد 8ﺗﺎ  5.7ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در دﻧﻴﺎ 
، ﻛﺮه %6.8ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﺎ %  7.67ﭼﻴﻦ ﺑﺎ . )9002 ,.la te smadA(ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ,gnaP & uW( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ% 5.3و ژاﭘﻦ ﺑﺎ % 6.3ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ 
  .  )6002
. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻫﻴﺪروﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮن آﮔﺎر، آﻟﮋﻳﻨﺎت و 
ﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻛﺎراﮔﻴﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮه اي ا
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ در ﺑﺨﺶ داروﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و درﻣﺎﻧﻲ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
از زﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آورده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن .دارﻧﺪ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮاد . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و 
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ﻃﺮ ﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧ. دارﻧﺪﻣﺪرن و ﺑﺎﻏﺪاري  ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ در ﻛﺸﺎورزي
ﺴﺘﺮده اي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔ. داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
از ﻧﻘﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﺳﺘﻦ داﻧﻪ، ﻣﺤﺼﻮل، ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ از 
ﻳﻜﻲ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  )1991( nednulBﺧﺎك، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ، آﻓﺎت و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
آﺑﺰي  از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺎي ﻧﺎﺷﻲدﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻻﻳﺶ ﭘﺴﺎب ﻫ
 . )1002 ,.la te senoJ(ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ   ﭘﺴﺎب از ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻣﻮاد  ﭘﺮوي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻫﺎ ﺳﺎل 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي . ﻧﻴﺰ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي در اﻛﻮﺳﺴﺘﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻼب ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﻜﻢ  ﺑﻪ ﻛﻒ . ﺳﻄﺤﻲ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ وﺟﻮد دارد رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
، ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع آﻧﻬﺎ . ﻧﻮس ﻳﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﻗﻴﺎ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي  5، ﻛﻪ ﺣﺪود (9002 ,OAF)ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ  5/5-6ﻣﻌﺎدل 
. ﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ آن را ﻛﻮد و اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراك دام ﺗﺸ
. در ﺳﺎل اﺳﺖ( وزن ﺗﺮ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از درﻳﺎ  ﻳﺎ ﭘﺮورﺷﻲ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  7/5-8اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ، در آﺑﻬﺎي ﺳﺮد، ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﺻﻮرت  53ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺠﺎري آن در 
( ﭼﺎﺑﻬﺎر) ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  در اﻳﺮان ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻓﺮاوان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﻴﺎه  ﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ، ﻗﻬﻮه اي ﻳﺎ 
ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي . ﻓﻴﺘﻮﻓﻴﺖ و ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ردو ﻓﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ
، ﺑﺮداﺷﺖ 9991ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل  5ر دﻧﻴﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﺧﻮراﻛﻲ د
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ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻛﻔﺎ ﺑﻮده، ﺑﻠﻜﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ 4/5ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎي آن ﺣﺪود 
ﻣﺪت  ﻃﻮﻻﻧﻲ    ﺟﻨﻮﺑﻲ، ، ﻛﺮهﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ژاﭘﻦ، ﺗﺎﻳﻮان. ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ
دﻻر ارز از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴ درﻳﺎاﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از 
اﻣﺮوزه ﺟﻠﺒﻚ  ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﻛﻨﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد .  ﺻﺎدرات آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ
ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮓ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن . ده اﻗﺘﺼﺎدي از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺸﻒ ﺧﻮاص ﻣﻔﻴﺪ و روش ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎ
ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺒﻊ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻏﺬاي  اﻧﺴﺎن و ﺧﻮراك دام، ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آ ﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ 
   . ﺪروﻧ
در ژاﭘﻦ  5991ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل . ژاﭘﻦ اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮر ي اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ  را اﺑﺪاع ﻛﺮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ . (9002 ,OAF)ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ 000022
ﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﺗﻤﺎم اﺳﻴﺪ ﻫوﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ، اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺌﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ و 
اﻣﺮوزه از . وزن ﺧﺸﻚ اﺳﭙﺮوﻟﻴﻨﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ% 07ﺗﺎ % 06ﺣﺪود . ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دوﻛﻮﺳﻮﻫﮕﺰاﺋﻴﻨﻮﻳﻚ اﺳﻴﺪ 
ﺎﻻد و ﺳﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ در ﻛﻠﻮﭼﻪ ﻫﺎ، ﻧﺎﻧﻬﺎ، ﺳ
ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﻦ و . ﻗﺮص ﻫﺎي اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻲ ، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺮﺧ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻟﻮژﻧﻪ) ﻓﻮﻛﻮاﻳﺪان ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن . ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ، آﻧﺰﻳﻢ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز، ﻫﺎﻟﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﻲ ﻗﺤﻄﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن . ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﻲ رﺳﺪ
د ﺗﻮﺟﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرچ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ رخ داد، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮر
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از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و  اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ در ﺑﺴﻴﺎري. (1991 ,nednulB)درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺷﺪ
اروﭘﺎﻳﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻮاﺣﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ درﻳﺎﻫﺎي آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از 
ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ، ﺧﺎﻣﻪ، و ﺳﺲ و دﻳﮕﺮ . ﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﺎورزي در ﺧﺸﻜﻲ، اﻳﻦ . ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻴﺶ از ﻳﻚ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑ. (1991 ,nednulB)روﺷﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﺟﻠﺒﻚ . ﺻﺪ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از اﻧﻮاع ﻗﻬﻮه اي و ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
. ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻗﻨﺪو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻧﻴﺰﻫﺎي ﺳﺒﺰ 
  ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ 
در ژاﭘﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ . ي ﻗﻬﻮه اي، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ، ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم، و آﻻرﻳﺎ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪاز ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ
ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي را ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  و  در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻧﻮﻋﻲ. و آﻻرﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻮع اﺳﻴﺪ  71ﺌﻴﻦ، ﭘﺮوﺗ%  51ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي در ﺣﺪود . ﻧﻤﻚ زدن، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻌﻼوه، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻛﺎروﺗﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد . ت  دارﻧﺪاﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪر% 75 ﭼﺮﺑﻲ و% 62/1آﻣﻴﻨﻪ، 
  . (9002 ,OAF)دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﻮرﻳﻔﺮا از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ . از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﭘﻮرﻳﻔﺮا و ﻛﻮﻧﺮوس ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ژاﭘﻦ، اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺑﺎ اﻳﻦ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن
در ژاﭘﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را ﺑﻄﻮر اﻧﺒﻮه . ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   ﻧﻮاﻣﺒﺮﻫﺎي اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺎ روش ﻣﺮﺳﻮم در ژاﭘﻦ اﻳﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺎﺣﻞ را در ﻣﺎه . ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻓﺮو ﺑﺮدن ﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻣﺒﻮ، ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻳﺎ اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  
ﺳﺎﻟﻪ دارد و ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه آن ﺳﺎﻻﻧﻪ در آﻣﺪ  003اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرﻳﻔﺮا در ژاﭘﻦ ﻗﺪﻣﺘﻲ . ﭘﻮرﻳﻔﺮا را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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. ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﻮرﻳﻔﺮا در ﺳﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد 03در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﺪود . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد
 001ﻫﺮ .  اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد  Eو A، B،  C،  Dﺟﻠﺒﻚ ﭘﻮرﻳﻔﺮا ﻏﻨﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
 3/44م ﭼﺮﺑﻲ، ﮔﺮ 7ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  6/53ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ دارد ﻛﻪ  03ﺣﺪود   ي ﺗﺮﮔﺮم ﭘﻮرﻳﻔﺮا
ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻮﻧﺪروس، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي در آﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﻣﺼﺮف . ﮔﺮم ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ دارد 8ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و  
  . (0891 ,nampahC & nampahC)دارد
از اوﻟﻮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﻬﻨﻚ آن ﺑﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻛﺎﻫﻮ ﺑﻨﺎم . از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ، ﺟﻨﺲ اوﻟﻮا و ﻛﻠﺮﻻ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ
 acutcal avlUﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮوف آن . ﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻻد و ﺳﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﺎﻫﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﻣ
در ﻛﺸﻮر . ﻛﻠﺮﻻ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺖ
% 03ﻲ، ﭼﺮﺑ%  51درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  03ﻛﻪ ﺣﺪود . ﺗﻦ ﭘﻮدر اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 0051ﺗﺎﻳﻮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
%  5/8وزن ﺧﺸﻚ  اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و %  05ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ دارد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﺎ % 5ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻻ ﺗﻤﺎم اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري را دارا اﺳﺖ از اﻳﻦ در ﻣﺴﺎﻓﺮت . آن را ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻴﻦ ﻏﺬاي ﻓﻀﺎﻧﻮردان در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﺑﺮاي ﺗﺎﻣ. ﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻏﺬا ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﻴﻜﺮو ﺟﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﺘﻴﺎزات . داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮﻻ، ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده و از . ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، ارزﻧﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده زﻳﺴﺘﻲ روي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . (0891 ,nampahC & nampahC، 0931ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ) دارﻧﺪﻗﺪرت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮر
  
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي دام و ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن
در ﻛﺸﻮر ﻧﺮوژ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  0691اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺟﻠﺒﻚ در ﻏﺬاي دام و ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن، اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﺗﻦ آرد  01ﻫﺰار ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮ ﺣﺪود  05ب  ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﻫﺮ از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي، ﺧﺸﻚ و آﺳﻴﺎ
در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ، . ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ 5ارزش دﻻري آن ﺣﺪود . ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
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ﻳﺎﻳﻲ ﭼﻴﻦ و  ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻓﻨﻼﻧﺪ ، اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ،  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ، از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي در
ﻓﻮﻛﻮس و  در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ، ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم،. ﺑﻪ وﻳﮋه اﻧﻮاع ﻗﻬﻮه اي ﺑﺮاي ﺧﻮراك ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
از ﻣﺎﻛﺮوﺳﻴﺲ ﺗﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي . در ﻓﻨﻼﻧﺪ از ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ و آﻻرﻳﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
  .اﺳﺖ Eو  Aر از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ دام ﻫﺎي اﻫﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺳﺮﺷﺎ
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﺰه . درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 01اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﺗﺎ 
زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮه ﺷﻴﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. و ﻃﻌﻢ آن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ﺑﻌﻼوه، ﻣﺮغ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ . ﻛﺎروﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، داراي ﻳﺪ و
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ در دﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ 
  .(. 0931ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ
. ﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و دﻳﮕﺮ  ﺟﺎﻧﻮران از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑ 
واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮراك ﺧﻮد واﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه 
  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارزش ﺑﺴﻴﺎر ارزﻧﺪه اي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارﻧﺪ . ﻧﻴﺴﺖ
 ﮔﺎﺳﻮم، رﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ، ﺳﺎ ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ازﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ و در در اﻳﺎﻻت : اﻟﻒ
  .و ﻓﻮﻛﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮن ﻏﺬاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﺳﻜﻮﻓﻴﻠﻮم
ﻣﺮغ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻳﺸﺎن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  آﺳﻜﻮﻓﻴﻠﻮم و ﻓﻮﻛﻮس ﺑﻮده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻳﺪ : ب
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي دام ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺷﻴﺮ ﭘﺮ ﭼﺮب ﺗﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪدر ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ : ج
ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري و واردﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺎص دام ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﺎوي ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ، : د
  .آﺳﻜﻮﻓﻴﻠﻮم و ﻓﻮﻛﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ف زﻳﺎدي دارد و ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻏﻨﻲ از در ﻏﺬاﻫﺎي دام ﻫﺎي ﺑﺰگ ﻣﺼﺮ(  sitsycorcaM)ﻛﻠﭗ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﺜﻪ ﻗﻬﻮه اي : ح
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ E و  Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  
  :(1991 ,nednurB)اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻛﺸﺎورزي 
ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي را ﺑﻪ ﺻﻮرت  . از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻓﻴﺒﺮ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه زﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﻧﺮم ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ آن دارﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﺑﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .   ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻛﻤﻴﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد از ﺧﻮد ﺑﺠﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﻌﺖ ( ﻓﺮآورده ﻫﺎ) اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ
ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل، اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮآورده
ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎك، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻓﺎت ﺧﺎص، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ﺑﺬ رو ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﺦ 
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل، از زﻣﺎن ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاص ﻛﺎرآﻣﺪي از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ . ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زدﮔﻲ را در
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﺎورزي و آﺑﺰي ﭘﺮوري ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻜﺎر در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻛﻠﺴﻴﻢ  mullyhpohtiL و  noinmahtohtiL ,arahCﺟﻨﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ : اﻟﻒ
  ﻣﻲ روﻧﺪ
  . در ﻣﺰارع اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺟﻠﺒﻚ  ﻗﻬﻮه اي) ﻓﻮﻛﻮس : ب
  . آﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮد از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ –ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ : ج
ﺮ ﻛﻢ ﻣﻘﺪار در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺖ ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻨﺎﺻ
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺮاي . ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
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ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎورزي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه 
       . ﺳﺪ و ﻣﻮاد  آﻧﻬﺎ ﺟﺬب ﺧﺎك ﺷﻮﻧﺪﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﭙﻮ
 te aniloM ;9991 ,3991 ,2991 ,1991,.la te nworB ;5002 ,.la te toymootarP(.) ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻨﻨﺪه ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ( )1991 ,.la
ي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده، ﻣﻴﺰان و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﺮا ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺑﺮﺧﻲ از . ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮب ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻣﻲ
و ﺑﺮﺧﻲ  )9991 ,.la te ohC(ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺮك رﺷﺪ . ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
و  )6002 ,.la te sezaB(دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﻋﻢ ازﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ دﻳﮕﺮ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 muimareCﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ . ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ )6002 ,.la te rimesnaB(ﺑﺎﻛﺘﺮي 
اي ﭼﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﻼدوﻓﻮرا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، از رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ(از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ) .ps
ﻛﺶ و ﺑﺪون اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮ روي  ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻒ اي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ
ﺎﻟﺺ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻋﺼﺎره ﺧ.  )6002 ,.la te sezaB(آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
 .)6002 ,.la te rimesnaB(ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺠﺎي آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻛﺴﻴﻦ، ﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻦ و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ در  وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل رﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮرﻣﻮن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
  . )3991 &2991 ,.la te hcuorC(ﺑﺮﺧﻲ ازﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺮﺧﻲ از  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
ﮔﺮدد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﺎﺷﺪ   ﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻣﻲﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  .)4991 ,.la te ramuK ;9991 ,.la te ohC(
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ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎوي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻠﺒﻚ
، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و (ﺎﻛﺮواﻟﻤﻨﺖﻣﻴﻜﺮو و ﻣ)ﺑﻮده، ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ( ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻮرﻣﻮن)ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 ,nedatS naV dna rooM ;5791 ,kesnebuG dna adnuM ;5891 ,nedatS naV dna einniF(ﺑﺎﺷﻨﺪ  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   .)6891
  .ﮔﺮدد ﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲﻫﺎي اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬ وﭼﺮﺑﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن  
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﻮدر ﻳﺎ ﻋﺼﺎره  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺪود اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ در 
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا ﻣﺜﻞ  ﻧﺮخ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ% 01
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ . اﺛﺮ ﻫﻤﺒﻨﺪي آن، و ﻳﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ داروﻳﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آن را در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻳﻲ در در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬا ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ اذﻋﺎن  دارﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري در آب، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي 
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ آب و ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا را اﻓﺰاﻳﺶ داده، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد 
ﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮه ﺷﺪه ، ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮده و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد . ﺷﺪن، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻲ اﻓﺰوده اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ . ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي آن ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﻮﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻳﻦ ﮔﺰارشدر . ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻣﺮور ﺷﺪه اﺳﺖ
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 ﻲﻳﺎﻳرد ﻚﺒﻠﺟ ﻦﻳﺪﻨﭼ )ﮔ ،ﺎﺳﻮﻧروﺎﻜﻴﻠﭘ ،مﻮﺳﺎﮔرﺎﺳ ،اﺮﻴﻓرﻮﭘ ،مﻮﻠﻴﻓﻮﻜﺳآ ،ﺎﻳراﺪﻧوا ،اﻮﻟواﺎﻳرﺎﻨﻴﻣﻻ و ﺎﻳرﻼﻴﺳﻼ ( ﻪﺑ
 ﻲﮕﻤﻫ ﻪﻛ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺎﻬﻧآ تاﺮﺛا صﻮﺼﺧ رد يدﺎﻳز تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻳاﺬﻏ ﻢﻳژر رد رﻮﻓو
 ردﻪﻟﺎﻘﻣ Nakagawa & Montgomery )2007 (ﺖﺳا هﺪﺷ روﺮﻣ .ﺮﺿﺎﺣ شراﺰﮔ  ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺛا ﻪﻳﺎﭘﺮﺑ
ﻛﺮﻣ رد ﻲﻣﺎﻧاو يﻮﮕﻴﻣ يور نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد ﻪﻘﻄﻨﻣرود يﺎﻬﺑآ ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰ- دراد ﺪﻴﻛﺎﺗ رﺎﻬﺑﺎﭼ .  زا ﻲﺧﺮﺑ
 ﺪﻧا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ ﻮﮕﻴﻣ ﻲﻳاﺬﻏ هﺮﻴﺟ رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟMacrocystis pyrifera, Ascophyllum 
nodosum, Kappaphycus alvarezii, Sargassum sp., Gracilaria heterocada, Gracilaria cervicornis, 
Caulerpasertulariodes, Ulvaclathrata, Entromorpha sp., Hypnea cercivornis, Cryptonemia crenulata  و
Chnoospora minima ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ . رد ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟ ردﻮﭘ تاﺮﺛا ﻪﺑ ﻪﻛ ﻮﮕﻴﻣ رد يا ﻪﻳﺬﻐﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
لوﺪﺟ ﺮﻳز ﺪﻧا هﺪﺷ ﻪﺻﻼﺧ.  
 لوﺪﺟ1 :ﺟردﻮﭘ زا هدﺎﻔﺘﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﻮﮕﻴﻣ ياﺬﻏ رد ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﻫ ﻚﺒﻠ  
ﻊﺒﻨﻣ  ناﻮﻨﻋ  ﻮﮕﻴﻣ ﻪﻧﻮﮔ  
Penaflorida & Golez, 1996 Use of seaweed meals from 
Kappaphycus alvarezii and 
Gracilaria heteroclada as binders 
in diets of juvenile shrimp 
Penaeus monodon 
P. monodon 
Briggs & Funge-Smith, 1996 The potential of Gracilaria spp. 
Meal for supplementation of diets 
for juvenile Penaeus  monodon 
Fabricius 
P. monodon 
Porchas Cornejoet al., 1999 Efecto de la macroalga 
Caulerpasertularioidea en el 
desarrollo del camaron café 
P.californiensis 
Cruz-Suarez et al., 2000  Uso de harina de kelp Macrocystis 
pyrifera en alimento sparacamaron 
L. vannamei 
Cruz-Suarez et al., 2002b Water stability and texture of 
shrimp pelletd feeds formulated 
with natural and synthetic binders 
P. monodon 
De Silva & Barbosa, 2008 Seaweed meal as a protein source 
for the white shrimp L. vannamei 
L. vannamei 
Guterrez- Leyva, 2006 Uso de harinas de 
sargaso(Sargassum spp.) y kelp ( 
Macrocystis pyrifera) en alimentos 
balanceados para el camaron L. 
vannamei effecto sobre el 
crecimiento y la digestibilidad in 
vivo 
L. vannamei 
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  iiemannav sueanepotiL ﻏﺮﺑﻲﻛﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻤﻲ و رده ﺑﻨﺪي 
ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻳﺎﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي  iiemannav sueanepotiL
ﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫ ﻛﻪ   eadieanePﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده   اﻳﻦ ﺟﻨﺲ، . اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :رده ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ. ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪداراي درآﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده و زﻳﺎدي 
  
                     
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ: 1ﺷﻜﻞ 
 noitacifissalc cifitneicS
 adoporhtrA    :mulyhP  
 aecatsurC    :ssalc          
 adopaceD   :redro                
 aedioeaneP    :                   
 eadieaneP    :ylimaF                           
 sueanepotiL     :suneG                                
                                            iiemanav .L                                          
در .اﺳﺖ ﭘﺮو ﻛﺸﻮر  و ﺟﻨﻮب ﻲﺟﻨﻮﺑ ي،ﻣﺮﻛﺰ ي ﻣﺮﻳﻜﺎآدرﻳﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ،  اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ و  ﻳﺎﻓﺖ  راه  از ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﭘﺮو ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ 0891ﺗﺎ  0791ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻓﻮاﺻﻞ 
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ  وﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺗﮕﺰاس ﺗﺎ ﺗﻼﻧﺘﻴﻚ آﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  اﻧﺘﺸﺎر آن  از  ﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﺎواﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ا
از ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ  ﺷﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ 
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ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ . ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺑﻌﻼوه، اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داراي روﺳﺘﺮوم . از ﺳﺎﻳﺮ ده ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ. ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻔﺮﻳﺦ، آﻧﻬﺎ را در آب ﭘﺨﺶ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ روﺳﺘﺮوم و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺎرﭼﻪ  .دﻧﺪاﻧﻪ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ( murtsoR)
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﻟﺒﻪ . ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺌﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ هﻄﺢ ﺑﺪن، وﺟﻮﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳ
  .دﻧﺪاﻧﻪ دارد 9-8و  2ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﺑﺎﻻﻳﻲ روﺳﺘﺮوم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ) ﺗﻨﺎوب ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي : ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ  : ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و رﺷﺪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪن  .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد( در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﭼﻘﺪر رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ) و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ( ﺪازيدو ﭘﻮﺳﺖ اﻧ
اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه، ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ( اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ) ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺨﺘﻲ 
 yralacretnIﺑﻴﻦ ﻛﺎراﭘﺎس و در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي، ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل در ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮي را ﺑﻮﺟﻮد آورد
ﺷﻜﺎف ﻣﻲ ﺧﻮرد و از ﻣﻴﺎن آن ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﻜﺎن ﺳﺮﻳﻊ و ﻗﻮي دم،  tirelcS
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻏﺎﻟﺒﺎ  .ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ اﺑﺘﺪا ﻧﺮم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺳﺨﺖ ﻣﻴﺸﻮد. ﺟﺎﻧﻮر از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ رﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ . اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺷﻜﺎري
  .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ آن ) ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻓﻌﺎت ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي 
اﻣﺎ . ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﺎ ذاﺗﺎ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارﻧﺪ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن و ﭘﺮﺗﺎران را ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻏﺬا و ﻏﺬادﻫﻲ
ﻴﻞ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ داده ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺣﺎل در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، اﻳﻦ ﻗﺒ
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﺳﻲ از ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺨﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و 
از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوآ اﺳﺘﻔ
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ﺟﻮان ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن آرﺗﻤﻴﺎ، ﻛﺮم ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  .ﻛﻮﭼﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺗﺮﻳﺘﻮس ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻏﺬاي زﻧﺪه ﻫﻤﭽﻮن ، ﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪف، ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻲﺑﺎﻻ ﺑ
ﻳﻜﻲ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ رو ﺗﻬﻴﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن  از اﻳﻦ .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
    )9991,.la te ohC (.درﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ از ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در  5.41از % 09ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  اﻇﻬﺎر  )8991( ﻫﻤﻜﺎرانو  rreuD
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺧﻼل ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 3991ﺳﺎل 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﮋه ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ و  ،ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ. زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺮاي رﺷﺪ . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 21ﺗﺎ  8ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻇﺮف 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﺳﻲ . ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ و  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻫﺮ ﻛﺪام . زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6ﺷﻨﺎﮔﺮ آزاد ﺑﻮده و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ  ﻛﻪ ﻻرو
 . ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻻرو وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﺳﺖ 
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 ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ: 2ﺷﻜﻞ 
 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ  -1
  (.ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﭘﺮﺗﻮزوآ و ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ اﺳﺖ)وي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻر -2
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ  -3
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ -4
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ -5
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎرور -6
  
  :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ   0/33ﺗﺎ  0/82ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ  ﭘﺲ از ﻛﻪ  را ﻻروي
اﻳﻦ ﻻرو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺒـﻮده و . ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ  ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻃﻮل دارﻧﺪ و
اول ﻛﻪ در ﺟﻠﻮ دﻫـﺎن زوج زاﺋﺪه وﺟﻮد دارد زوج  3ﺑﺮروي ﺑﺪن آن  . ازذﺧﻴﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻔـﺖ ﺷـﺎﺧﻚ ﺟر دﻫﺎن ﻗﺮار دارد و دوﻣﻴﻦ ﺎوﺠدوم ﻣزوج . ﺷﻮد ﻗﺮار دارد  ﺑﻌﺪاٌ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آﻧﺘﻨﻮل ﻣﻲ
دﺳـﺘﮕﺎه .  ﺑـﺎﻻﺧﺮه زوج ﺳـﻮم  ﺑﻌـﺪاً  ﺑـﻪ آرواره  ﭘـﺎﺋﻴﻨﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . آﻧﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ داد 
.  ﻣﺨـﺮج ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ﺑـﻪ   ﺷـﺮوع ﻣـﻲ ﺷـﻮد و   ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻫﺎن ﮔﻮارش اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ
ﭼﺸﻢ  ﻳﻚ   اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ .  ﺷﻜﻤﻲ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ  دور ﻣﺮي و ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻘﻪﺣﻠ،  ﺰﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐ  ﻋﺼﺒﻲ  دﺳﺘﮕﺎه
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– 22ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ اﻣـﺎ در  63درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧـﺘﻲ ﮔﺮاد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  72-92درﺟﻪ ﺣـﺮارت در .ﺳﺎده دارﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﻲ
 .(9631ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ، ) ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ( روز  3ﺣﺪود ) ﺳﺎﻋﺖ  011درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ  12
ﻻروﻫﺎ ﻣﻌﻠﻖ و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت  . ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ يﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروﻫﺎ
ﺑﺮاي . ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮري ﻣﻲ ﮔﺮدد آب ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ   .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد( P.M.Z.N )ل ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺣﺮف او( II -I)ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي از اﻋﺪاد روﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻳﺎدآور . داراي ﭘﻨﺞ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎٌ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ
 .زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  6ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﺪاد  ﻣﻲ
   :ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ 
اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود . ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﻪ ﺋﻴﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ واﺿﺢ  .ﻻرو ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺤﻴﻂ را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
زوج در  31ﺟﻤﻌﺎً ) وج زاﺋﺪه ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد زﺷﺶ  ،اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻔﺖ زوج زاﺋﺪه ﻗﺒﻠﻲ
  .ﺑﺰرﮔﻲ اﻳﻦ ﻻرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺜﻪ اوﻟﻴﻦ ﻻرو ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .  (زوآ
ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻫﻔﺖ ﺟﻔﺖ ﺿﻤﻴﻤﻪ و ﻗﻄﻌﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﻗﺒﻞ از زوآ را ﭘﺮوﺗﻮزوآ ( واﺳﻂ)ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ر اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﺗﻠﺴﻮن دﻳـﺪه ﻣﺘﺎزوآ ﻧﺎم دارد ﻛﻪ زواﺋﺪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﺎﻣﻞ، ﺷﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه و د ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﻂ ﺑﻌﺪ از زوآ،
ﭘﺎﻟﻴـﺪه  ءﻻروﻫـﺎي زوآ ﺟـﺰ . ﺪروز ﻃـﻮل ﻣـﻲ ﻛﺸ ـ 3-4  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ، 72-92 دﻣﺎي در. ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻃﺒﻴﻌـﺖ اﻳـﻦ . ﻣﻴﻜـﺮون ﻣـﻲ ﺑـﺎﺷﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  3-02ﺧﻮاران ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻛﻪ داراي ﻗﻄﺮ 
و  سﺮوو ﻛﺘﻮﺳ ـ  ﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﺑﻨﺎﻣﻬـﺎي اﺳـﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ دﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻋﻤـﺪﺗﺎً  ﻏﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ
   ﻣﺮﺣﻠـﻪ    ﺧـﻮراﻛﻲ و ﻳـﺎ ﻻرو   ﺻـﺪف   ﻣﻨﺠﻤـﺪ   از ﺗﺨـﻢ   در ﻋـﻴـﻦ ﺣﺎل ﻣﻲ ﺗـﻮان   .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد   ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ 
 اﺳـﺖ   ﺣﺴـﺎس   ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧـﻮر   ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻻرو   داﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ   .زوآ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد   ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺮاي  ﺻﺪف ر ﺗﺮوﻛﻮ ﻓﻮ
زﻳـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  3ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ .  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﻚ ﻛﺮد را ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﻄﺮف ﻧﻮر ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ و
 (.9631ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ، ) روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 4ﺗﺎ  3و  وﺟﻮددارد
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  :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
ي ﺟﺎﻧﻮري و از اﻧﻮاع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ(  IM )در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن را ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ  و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ روﺗﻴﻔﺮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ اوﻳﺴﺘﺮ ، ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ،
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ.ﻛﻨﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  LPروز ﺗﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  4ﺗﺎ  3اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻧﻘﺒﺎﻇﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ   ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ،
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮدي .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲزﻳﺮﻣﺮﺣﻠﻪ  3 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارايﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 
ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ  4ﻻروﻫﺎ ﻃﻲ . در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ، ) ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ و رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪنآﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ و.  ﺪﻧﻻروي ﻣﻴﺸﻮ
  ( .9631
  :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي  
ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه از ﻧﻮك ﭘﺎﻳﻪ  ﻋﺼﺒﻲﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و رﺷﺘﻪ 
زه ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻲ اﻧﺪا. اﺻﻠﻲ ﺷﺎﺧﻚ ﺣﺴﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻠﺴﻮن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
در دوره ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﻃﻮل ﺑﺪن و ﻛﺎراﭘﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺪن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و . ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ  .رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ( ﺣﺮﻛﺘﻲ  )ﻛﻒ زي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي  اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎً
ﺗـﻐـﺬﻳـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ  .ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ( ﺷﻨﺎ  )ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ 
(  ...و  3و  2و  1) از اﻋﺪاد ﻋﺮﺑﻲ  ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو. ﮔﻴﺮد ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺤﺎم ﻣﻲ 002ﺗﺎ  001ﻻرو و در روز 
ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد روزي اﺳﺖ ﻛﻪ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻲ  . ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  LPﻳﺎ p و ﻧﻤﺎي
   . ﻻروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺬرد 
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ﺑﺎﺷﺪ و  زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ و در آب درﻳﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲداراي ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 5ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از )ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ 
زﻧﺪﮔﻲ . ﻛﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ. ﻗﺪرت ﺷﻨﺎي ﺿﻌﻴﻔﻲ دارد
زﻳﺮ  3)و ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ( زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 3) ﭘﺮوﺗﻮزآ ( زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 6)ﻻروي ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
  (.9631ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ، )ﺷﻮد  ﻃﻲ ﻣﻲ( ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷﻮد ﺳﭙﺲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﺸﺎﻧﺪه ﻣﻲ( ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ)ﭘﺴﺖ ﻻرو  
در ﻣﺮﺣﻠﻪ . رﺳﺪ ﺑﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻲ( ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا)ﻫﺎ، دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮرﻫﺎ، ﻣﺮداﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﮕﺮو  ﺧﻠﻴﺞ
ﺑﭽﻪ . ﺷﻮد ﺷﻮد و زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ( ﻔﺰي ﺷﺪنﻛ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻜﻮن( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 7ﺑﺎ ﻃﻮل )ﺟﻮاﻧﻲ 
ﺑﻌﺪ از . ﻛﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  . ﻛﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ 5اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﺳﻮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﻪ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 01ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻠﻲ ﺣﺪود )ﻠﻮغ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ درﻳﺎي آزاد و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﺗﺮك ﻣﻲ
ﺳـﺨﺖ ( disohpue arefinimarof -sdopycelePﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ از ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ 
  (. 5991 , amayikA & miL)دﻫﺪ  ﻞ ﻣﻲﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﭘﺮﺗﺎران، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴ
ﺎده ﻣ ـﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺺﺋﻴﺪه ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺎﻣـﻴﮕـﻮﻫـﺎي ﭘﻨرد
ﺑــﺎروري از ﻃـﺮﻳــﻖ ﺟﻔﺘﮕﻴـﺮي  .ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻬﺎﻏﺎﻟﺒﺎ ًاز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ ﻫﻢ ﺳـﻦ ﺧـﻮد ﺑـﺰرﮔـﺘﺮ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ آﻧ
   .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺎ ًآﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻏﺎﻟﺒ
. ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزاد ﮔﺎﻫﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮرﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﮕﺮو ، 
ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ  ان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺼﺐ آﻏﺎز ﺷﻮد اﻣﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ ،ﻤﺪرﺷﺪﺗﺨ
  .(5991 , amayikA & miL)ﻣﻲ ﮔﻴﺮد رﻳﺰي اﻧﺠﺎم
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  ﭘﺮورش 
  
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه  02-52ﻃﻲ  در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﺎره 
  .آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺎ ﺑﺮزﻳﻞ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎد ﺪ ﺑﻪ ﺟﺰاﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷ 0791اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﺑـﻪ ﻫـﺎواﻳﻲ و  0891ﺗـﺎ اواﻳـﻞ دﻫـﻪ  0791ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اواﺧﺮ دﻫﻪ . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ از ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺗﻜﺰاس در ﺷﻤﺎل ﺗـﺎ آﻣﺮﻳﻜـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي و ﺗـﺎ ﺟﻨـﻮب ﺑﺮزﻳـﻞ 
 .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ از ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻮان آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ . ﺗﺠﺎري ﺑﻪ آﺳﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪدر ﻣﻘﻴﺎس  6991ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﺎل 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ . ﺗﺎ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، اﻧﺪوﻧﺰي ، وﻳﺘﻨﺎم ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ، ﻣﺎﻟﺰي و ﻫﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ 
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺖ و در ﺳﺎل  000072ﭼﻴﻦ ﺑﻴﺶ از  2002ﻏﺮﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻤﻪ ( درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ ﻛﺸﻮر  17) ﺗﻦ  000003ﺗﺎ  3002
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ . ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ 
ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي  3002در ﺳﺎل  )، وﻳﺘﻨﺎم و اﻧﺪوﻧﺰي ( ﺗﻦ  000021ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  3002در ﺳﺎل ) ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 
زرﺷﻨﺎس و ﭘﺬﻳﺮ ، )  و ﺗﺎﻳﻮان ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻣﺎﻟﺰي و ﻫﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( ﺗﻦ  00003ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ( .6831
و ( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ)ه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي راﻳﺞ ﻣﻴﮕﻮداﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮ
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺳﺖ و ﻣﻲ  .ﻮب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠ
ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ( ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  001ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ) ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ رﺷﺪ ﻛﺮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛـﻢ  3ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
در . ﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ د ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻫﻔوﮔﺮم ﺑﺴﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﺮده و در وزن ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺷﺪ آن ﺑﻪ ﺣﺪ 02وزن 
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ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﻪ ﺣﺮارت .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﺷﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ از ﻧﺮﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ  دﻣﺎ   32 - 03 °C اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ در دﻣﺎي
 ° C (ﮔﺮﻣﻲ 81ﺗﺎ  21) و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ  03 °C( ﮔﺮﻣﻲ 1)  ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚرﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در  ﺑﺮاي
  .اﺳﺖ 72
  7 - 43 tpp ﻣﺤﺪوده در . را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  0/5 - 54 tpp درﺟﺎت ﺷﻮري ازﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از  
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ   .اﺳﺖ 01 – 51  tppدر ﺣﺪود  آن ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺗﻮان  051ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗﺎ  ﺮﺑﻲ در ﺗﺮاﻛﻢﻏ
ﻲ ﺑﺎ ﻳﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي راﻳﺞ ﭘﺮورﺷﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  .ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ 004ﺗﺮاﻛﻢ را ﺗﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ . ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖدارد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬاي آن ( درﺻﺪ 53ﺗﺎ  02)  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه  36وﻳﺮوﺳﻲ و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺎ  -ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  ( .6831زرﺷﻨﺎس و ﭘﺬﻳﺮ ، ) اﺳﺖ 
م ﺑﺎز ﺑﻮده و ﺑﺪون ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻛﻪ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻠﻴﻜﻮ   
 041ﺗﺎ 001ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﻦ  53 ﺗﺎ03ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ .ﺻﺤﻔﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺣﻔﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
درﺻﺪ 57و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 05ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  .ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 002ﺗﺎ 051ﮔﺮﻣﻲ  54 ﺗﺎ 04 ﻫﺰار و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  (.1991, yeneewS & nabyW)رﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ د04ﺗﺎ 02ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
  :ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي و رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ژﻧﺘﻴﻜﻲ، )ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ آﺑﺰﻳﺎن رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ وﭘﻮﺳﺖ در 
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ ﺑﺪن ﺧﻮد را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(ﻋﺼﺒﻲ-ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
ﻧﻴﺰ آﺑﺰﻳﺎن در (. 3002 ,.la te tnalltoR)ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي اﺳﺘﺮس زا و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي 
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ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري، رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
  .ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪآﺑﺰﻳﺎن ﻪ رﻧﮓ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴ
  .ﻣﻼﻧﻴﻦ، ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ، ﭘﺘﺮﻳﺪﻳﻦ ﻫﺎ و ﭘﻮرﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ، رﺷﺪ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ 
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻬﺎ و Aﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺳﺎز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﻨﻈﻴﻢ ، اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻧﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪآﺑﺰﻳﺎن از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ 
ﺿﺮوري ﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ 
  (.9891 ,.la te nessirroT)ﺑﺎﺷﺪ 
رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ وﮔﻮﺷﺖ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش ﺗﺠﺎري 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻧﮓ  .ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﺑﺰﻳﺎن 
  . و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖر آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ روي اﺛﺮ ﻏﺬا و رﻧﮓ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ دﭘﻮﺳﺖ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺎﻳﻨﺎ رز ﻳﻚ ﻛﺎرﺗﻨﻮﻳﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮓ و   ,imisA demA sayO & ahniS 7002  در ﺳﺎل
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  sutarua suissaraCﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس 
 surohpohpiXرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎرﻳﮕﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ و  lihzE، 8002در ﺳﺎل   
  .اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ irelleh
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ   irelleh surohpohpiXﮔﻮﻧﻪ ﮔﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ را ﺑﺮ  ﮔﻮﻧﻪ  4و ﻫﻤﻜﺎران ، اﺛﺮات   htajuS، 1102در ﺳﺎل 
  .و  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ
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اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ . ﻮان ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻠﺒﻚ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ رﻧﮕﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻔﺎف دارد ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ و ﻳﺎ 
  . ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺮﻳﺪاران  و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ   -2
  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚ 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن  و از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه  0931در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از  اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮده، ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ از  0/52ﻛﻮادرات  5ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
ﻧﻤﻮدن ذرات ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه  ﺟﺪا)ري ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺟﻤﻊ آو
و ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آﻧﺠﺎ آ، ﺑﻪ و ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه( ﺑﻪ ﺗﺎل ﺟﻠﺒﻜﻲ
  . ﻧﺪﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻨﻈﻮر 
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  ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم از ﺳﺎﺣﻞ، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در آﻓﺘﺎب: 3ﻞ ﺷﻜ
  
ﭘﻮدر ﮔﺮدﻳﺪه آﺳﻴﺎب ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰه ﺧﺸﻚ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه  در ﺷﺮاﻳﻂ آﻓﺘﺎب ، آب اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از 
ﺷﺎﻣﻞ  آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲو  ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه  002و ﺳﭙﺲ از ﺧﻼل اﻟﻚ 
ﺑﺎ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ و اﺳﻴﺪ (  درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ) ﺑﺎ روش ﻛﺠﻠﺪال، ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ (  درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ
ﺑﺎ روش ﻓﻨﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ( درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ) ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
ﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ روش ﺳﻮﺧﺘﻦ در ﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺧﺎﺧﻧﺮﻣﺎل  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  2/5ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
  . ﻛﻮره و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از روش ﻫﺎي ﻓﻠﻴﻢ ﻓﺘﻮ ﻣﺘﺮي  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج  ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﻳﻚ 
  (. 5791 ,yerhpmuH & yerffeJ)ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﻲ آن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻴﺸﻮد  ،%09ن ﻮاﺳﺘ
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  muiloficilli mussagraS
  ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم : 4ﺷﻜﻞ
 ﺷـﺶ ﻛﻪ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  زﻳﺮﺪول ﺟ
ﻴﻦ ﺟﺰروﻣﺪي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻳـﺎد ﺷـﺪه ﺟﻤـﻊ آوري آﺑﺎن  و آذر از ﺑو در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮاﺣﻞ 
  .ﺖﺷﺪه اﺳ
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  ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ  ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن: 2ﺟﺪول 
ﻣﻜﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ
 ﺑﺮداري
 ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
    
  ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎه
     
   ﻟﺠﻨﻲ  - ﻣﺎﺳﻪ اي E '32 °06 ,N '12 °52  (1)ﻛﻨﺎرك 
  ﻟﺠﻨﻲ - ﻣﺎﺳﻪ اي  E '83 °06 ,N '71 °52  (2)ﭼﺎﺑﻬﺎر 
 
 deewaes nworB
    
  ﻣﺎﺳﻪ اي –ﺻﺨﺮه  E '63 °06 ,N '12 °52  (3)ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻴﺲ 
ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي  muiloficilli .S
  (4)ﺑﺰرگ
   اي ﺻﺨﺮه E '04 °06 ,N '61 °52
 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﺻﺨﺮه اي E '13 °16 ,N '4 °52 (5)ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر  
  ﻟﺠﻨﻲ - ﻣﺎﺳﻪ اي  E '45 °95 ,N '02 °52 (6)ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻨﮓ 
 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻚ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن: 5ﺷﻜﻞ 
  
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 05ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺧﺸﻚ   1ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ آﺑﻲ ﺣﺎوي  ﺣﺮارت اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﺑﻤﺪت ﻳﻚ روز در ﺷﺮاﻳﻂ درﺟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
اﻳﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ روي رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻴﺮﻳﺰﻳﻢ و 05ﻣﺠﺪداً دﻫﻴﻢ و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ارﻟﻦ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  دﻫﻴﻢ و ﻋﺼﺎره اﻧﺠﺎم ﻣﻲ (ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ )ﺑﺎرو  ﻋﻤﻞ را ﺳﻪ
  ١
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ﻟﻴﺘﺮ از آب ﻣﻘﻄﺮ را ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك، ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ. ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد 02◦С در دﻣﺎيﺑﺎﺗﻮر ﻓﻦ دار ﻮاﻧﻜ
 . 9991 ,.la te ohC()ﮔﺮدد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ 54.0 mµ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و از ﺧﻼل ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ   ﻣﻴﻠﻲ 04
  
  :ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
رد ﮔﻨﺪم، ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ،  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان، آرد ذرت، آرد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، آ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، و ﻧﻤﻚ  ﻳﺪ دار  از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻫﻮوراش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰه آن 
 9در ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﺑﺎ اﻓﺰودن روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻜﺮون  در آﻣﺪه و 002ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮدر  در اﻧﺪازه 
 آن آب ﺟﻮﺷﻴﺪه ﺑﻪ  ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻤﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻛﻞ ﺟﻴﺮه% 03درﺻﺪ ﺟﻴﺮه و ﺑﺎ اﻓﺰودن 
  2ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ درآﻣﺪ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮش ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﺖ  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺣﺪود 
  . ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ 81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  06ﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺎ دﻣ
  
  
  ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ : 6 ﺷﻜﻞ
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اﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ و ﻓﺮو روﻧﺪﮔﻲ در آب  و ﺳﭙﺲ 
ﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﺟﻠﺒﻚ  ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ ﺟﺎ) اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ  
ﻏﺬا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ  . ﻨﺪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون آرد ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم
  .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  :درﺻﺪ ﺟﺬب آب در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻮﻃﻪ وري در آب درﻳﺎآزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاري و 
ﻣﻴﮕﻮ در ﻟﻴﻮاﻧﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   
از ﻫﻢ  ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ و و درﺻﺪ و ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ زﻣﺎن (  ﻟﻴﻮان  63ﺟﻤﻌﺎ ) ﮔﺮم ﻏﺬا از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﺳﻪ ﻟﻴﻮان 2ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺟﺬب آب ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وزن و ﺳﭙﺲ  .آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ ﺟﺬب 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر وزن ﭘﻠﺖ ﺑﺎ آب  ﺑﺮ  .ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ و دوﺑﺎره وزن  ﺷﺪﻧﺪ و درﺻﺪ آب ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
    .ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪ 001وزن ﭘﻠﺖ ﺧﺸﻚ اوﻟﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و در 
  
  
  زﻣﺎﻳﺶ در آب درﻳﺎ آﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ   ﭘﺎﻳﺪاري  : 7 ﺷﻜﻞ
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   :(9991 ,CAOA)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ و ﻏﺬا
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ . در روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ، ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺪﻫﺎ،اﺳﺘﺮوﻟﻬﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد، رﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻴﻨﻮﺋﻴﺪي و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ: از
  :روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
  روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺸﻚ-1
  روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺮﻃﻮب-2
  روش ﺧﺸﻚ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ
  . ي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ و ﺣﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ًﺧﺸﻚ و ﺑﺪون آب ﺑﺎﺷﻨﺪدر اﻳﻦ روش ﻣﺎده
  وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻻزم
 ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﮔﺮد در ﺳﻨﺒﺎده اي -1
 (1ﺳﻮﮔﺴﻠﻪ)ي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲﻟﻮﻟﻪ -2
 (2ﺒﻞﺗﻴﻤ)ي ﻛﺎﻏﺬياﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ -3
 ﺧﺸﻚ ﻛﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دار ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ -4
 ﺗﺮازوي دﻗﻴﻖ -5
 دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ -6
                                                
1
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  روش آزﻣﺎﻳﺶ
ي ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻳﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺪﻗﺖ وزن ﻛﺮده و در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮم از ﻣﺎده 2ﺣﺪود -1
  . ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ 
ي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺮار درون ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻏﺬ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در آن ﭘﻴﭽﻴﺪه، در اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و-2
  . ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ رﻳﺨﺘﻪ، ﭘﺲ از وﺻﻞ  001در ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﮔﺮدي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺧﺸﻚ و ﺑﺪﻗﺖ وزن ﺷﺪه ﺣﺪود -3
  . دﻫﻴﻢﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻼﻳﻢ ﺣﺮارت  8ﺗﺎ  6ﻛﺮدن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه، ﺑﻪ ﻣﺪت 
ي درﺟﻪ 001ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺎ دﻣﺎي  ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت، اﺗﺮ را ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﺮده، ﻓﻼﺳﻚ را ﺑﻪ ﻣﺪت-4
  . ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮارداده و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﻛﺮدن وزن 
  :ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ را از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  1ﻠﺪالﺠاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﺎ روش ﻣﺎﻛﺮوﻛ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ي ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﻴﺘﺮوژن اﺣﻴﺎء ﺷﺪه دهدر روش ﻛﻠﺪال، ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺎ
  . آﻣﻮﻧﻴﻢ، اوره، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  ﻠﺪالﺠﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ روش ﻛ
                                                
1
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از اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﺮاي : اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ-1
در اﻳﻦ . ﻛﺮدن ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪن ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه در ﺣﻴﻦ واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮداﻛﺴﻴﺪ
دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن دار را ﺑﻪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻛﺮﺑﻦ و ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد اﺣﻴﺎء ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺣﺎﺻﻠﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺣﺠﻢ . ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺪاري ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﻼﺳﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻻزم ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد 01ﻣﺎﻳﻊ درون ﻓﻼﺳﻚ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
ﮔﺮم ﻣﻲ  71/8ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﻳﻚ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ  9ﻳﻚ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮم، ﺑﺮاي  7/3ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
  . ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺟﻮش اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ و در ي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻧﻘﻄﻪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ
ي درﺟﻪ 3ي ﺟﻮش اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻧﻘﻄﻪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
از اﻛﺴﻴﺪﺟﻴﻮه ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﺳﻠﻴﻨﻢ ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ . ﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺳﺎ
ي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ ي ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﺑﺎﻳﺪ ﺟﻴﻮه ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ. اﮔﺮ از ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺷﻮد
ي ﻣﻮاد در ﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻛﺮده و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪدرﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ آﻣﻮﻧ. ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮد
  .ﻣﻌﻤﻮﻻ ًاز ﻣﺲ ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﻘﻄﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در : ي ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻗﻠﻴﺎي ﻏﻠﻴﻆ و ﺗﻘﻄﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺣﺎﺻﻠﻪ درون اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ اﺷﺒﺎع ﺷﺪهﺗﺠﺰﻳﻪ-2
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ . ﻮل ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮاي رﺳﻮب دادن ﺟﻴﻮه ﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪ ﺟﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، از ﻣﺤﻠ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻳﻚ . داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ روي ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻮﺷﻴﺪن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ آراﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ آرام ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎﻋﺚ . ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ، روي ﺑﻨﺪرﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﻨﻜﺎت و ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ازدﻳﺎد ﺣﺮارت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ : ي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ-3
  .ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد
  واﻛﻨﺶ ﻫﺎ
  
 
 
  ﻦﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴ
  .ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺪون ﻧﻴﺘﺮوژن-1
  .ﺟﻴﻮه، اﻛﺴﻴﺪ ﺟﻴﻮه ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ: ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰر ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن -2
ﮔﺮم ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ را در آب  08ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ  04: ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ-3
  .ﺮﺳﺎﻧﻴﺪﺣﻞ ﻛﺮده و ﺣﺠﻢ آن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺑ
  (درﺻﺪ4)ي اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺒﺎع ﺷﺪه-4
  ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه 0/1ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرك -5
  . ﮔﺮم ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺪون ﻧﻴﺘﺮات را در آب ﺣﻞ ﻛﺮده ﺣﺠﻢ آن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ 005: ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﺎ -6
  درﺻﺪ در اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 0/1ﻣﺤﻠﻮل : ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻣﺘﻴﻞ رد-7
  .روي داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ -8
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  .اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ-9
  روش آزﻣﺎﻳﺶ
  . آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  ي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮنﻣﺮﺣﻠﻪ
  : زﻳﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮداﻃﻼﻋﺎت از 
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ          (ﮔﺮم)وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ                     ﺣﺠﻢ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ
    (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)      
  5- 0        5            04
  01- 5        2/5            53
  08- 01        1/4            03
  
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻠﺪال ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ 005روي ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻮﻣﻲ ﺑﺪﻗﺖ وزن ﻛﺮده و در ﻓﻼﺳﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق  ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻃﺒﻖ -1
ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻓﻼﺳﻚ ﻛﻠﺪال  51ﮔﺮم ﺟﻴﻮه و  0/56ﮔﺮم اﻛﺴﻴﺪ ﺟﻴﻮه ﻳﺎ / 07-2
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻴﻮه ﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪ ﺟﻴﻮه در دﺳﺘﺮس . ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﻻزم اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ 
ﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰرﻛﻠﺪال ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻏﻠﺐ، ﻗﺮص ﻫﺎي آﻣﺎده ﺗ. ﮔﺮم ﺳﻠﻴﻨﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 0/52ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از 
  . ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
  .ي ﻣﻮاد را در آن رﻳﺨﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ، ﻳﻚ ﻓﻼﺳﻚ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ، ﻏﻴﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﻘﻴﻪ-3
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ . ﻴﺪاﺑﺘﺪا ﻓﻼﺳﻚ را روي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻼﻳﻢ ﺣﺮارت داده،ﮔﺎه ﮔﺎه آن را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧ-4
 ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻒ ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮوﻛﺶ ﻛﺮد، ﺣﺮارت را زﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل
 
ﭘﺲ از ﺳﺮدﺷﺪن . ﺳﭙﺲ ﺣﺮارت را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ. ﺣﺮارت را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل روﺷﻦ ﺷﻮد. ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﺠﻮﺷﺪ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ و ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد 003ﺣﺪود 
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  ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻗﻄﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻣﺘﻴﻞ رد را  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪﺑﻮرﻳﻚ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و  05ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي  005ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ  اﺑﺘﺪا ﻳﻚ-1
ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻗﺮار . ي ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪدر زﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ
  .ﮔﻴﺮد
درﺻﺪ ﻳﺎ  8ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ  52، ﻣﻘﺪار ﭼﻨﺎﭼﻪ در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ازﺟﻴﻮه ﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪ ﺟﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه-2
  .درﺻﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ 4ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
 05ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪرﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ  521ﻓﻼﺳﻚ ﻛﻠﺪال را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮرب در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﻘﺪار -3
آن ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮد، درﺻﺪ را ﻃﻮري در آن ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ در زﻳﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻼﺳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ و ﺑﺎ 
  . ﭼﻨﺪ داﻧﻪ روي، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺟﻮش در ﻓﻼﺳﻚ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آن را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ
  . ﭘﺲ از روﺷﻦ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه، ﻓﻼﺳﻚ را در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻜﺎن دﻫﻴﺪ-4
ي ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮز از زﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه در ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ،آن را 002ﺗﺎ  051ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﺣﺪود -5
  . ﺑﺮداﺷﺘﻪ، ﻟﻮﻟﻪ را درون ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  :ي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮداز راﺑﻄﻪ
 
  درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ= درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن× ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
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ﺣﺠﻢ اﺳﻴﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در × ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ اﺳﻴﺪ = ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در
ﮔﺮم ×  ﻓﺎﻛﺘﻮرﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ= ﻣﻴﻠﻲ اﻳﻚ واﻻن ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ × % 41=ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻧﻴﺘﺮوژن
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺜﻼً . ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ از درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  . 6/52ﻳﺎ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ . درﺻﺪ اﺳﺖ 61ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ، .اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﺗﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻣﻼح اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻠﺮﻳﺪﻫﺎ، ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ و ﻧﻴﺘﺮ
  . ﻣﺎﻟﻴﻚ، اﺳﻴﺪ اﻛﺴﺎﻟﻴﻚ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﭘﻜﺘﻴﻚ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي در ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻣﻼح ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ 
ﺎل آﻟﻲ اﻣﻼح اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟﻲ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ، ﻓﻠﺰ آن ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ رادﻳﻜ. آورد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺎده . داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮات ﻳﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ
ي ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪه و در ﻧ
  . ي ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﮔﻴﺮي اﻣﻼح، ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺎده
  وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم 
  .ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس-1
  .ي ﭼﻴﻨﻲدو ﺑﻮﺗﻪ-2
  .ي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻛﻮره-3
  .دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر-4
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  روش آزﻣﺎﻳﺶ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﺮارت  يدرﺟﻪ 005ي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ، در ﻳﻚ ﻛﻮره-1
  . دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮد ﻛﻨﻴﺪ
  .ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ وزن ﻛﺮده و روي ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ 2ي ﭼﻴﻨﻲ در ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ-2
ﻗﺮارداده و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ( ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟﻪ006-005)ي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن دود، ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ را در ﻛﻮره-3
  (ﺳﺎﻋﺖ 6-4)ي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺪون ذرات ﺳﻴﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ: ﻛﻨﻴﺪ
از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ وزن  ﺑﻮﺗﻪ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  از وزن  ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ را در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر و ﭘﺲ از وزن ﻛﺮدن درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ -4
  . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 001ﺑﻮﺗﻪ  ﺿﺮﺑﺪر 
 
  ﺗﺬﻛﺮ
ي ﺣﺮارت ﻛﻮره در اﻳﻦ ﻣﻮرد درﺟﻪ. ﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﺗﻼف ﺧﺎﻛﺴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي-1
ي ﺣﺮارت ﻛﻮره ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ درد
ي ﻳﻮن ي ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻘﺪاري اﺳﻴﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪهﺣﺘﻲ در درﺟﻪ. ﮔﻮﮔﺮد، ﻛﻠﺮ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ي ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدي ﻳﻮن ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدهﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪهﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻘﺪاري ﻗﻠﻴﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻋ
درﻣﻮاردي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه درﻣﺠﺎورت ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﻛﺴﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ذوب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻘﺪاري ازاﻳﻦ ﻣﻮاد -2
را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪارﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ 
  . ﺑﻮد
ﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻛﻮره اي ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺣﺮارت آن ﺑﺎﻻ رود، دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﻨﺎﻧ-3
ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ را روي درﺟﻪ 055وﻟﻲ اﮔﺮ ﻛﻮره ﺑﻪ دﻣﺎي . اوﻟﻴﻪ روي ﺷﻌﻠﻪ ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ
  . ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮددر اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻮزاﻧﺪ
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  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻴﺒﺮ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻴﺒﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ . ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد  ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪﻧﻲ اﺳﺖ
  . ﻧﺪارد، در ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺎت روده ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي دارا اﺳﺖ
ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻗﻨﺪي آن ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اﺳﻴﺪ رﻗﻴﻖ ﺟﻮﺷﺎن ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﻛﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻴﺒﺮ، اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ رﻗﻴﻖ ﺟﻮﺷﺎن ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در آن ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده. ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﻮد
در اﻳﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد (. ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﻮد)ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﺷﻮد
ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻣﻮاد ﻓﻴﺒﺮي اﺳﺖ ﺻﺎف ﻛﺮده، ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ي ﺑآﻧﮕﺎه ﻣﺎده. ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﺧﺘﻼف . ﺳﭙﺲ آن را در ﻛﻮره ﺳﻮزاﻧﺪه، وزن آن را ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن، ﻣﺠﺪداً اﻧﺪازه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ. وزن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
  . وزن اﻳﻦ دو، ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  001ﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ در  1/52اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎً ﺣﺎوي : ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ-1
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  001ﮔﺮم ﻫﻴﺪرﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ در  1/52اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎً ﺣﺎوي : ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪرﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ-2
  . ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﻫﻴﺪرﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ روي ﺣﻤﺎم ﺑﺨﺎر  5ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل  8ي ﻧﺴﻮز را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻘﺪار ﭘﻨﺒﻪ: 1ي ﻧﺴﻮزﭘﻨﺒﻪ-3
ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ آن را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل  8آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ داغ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺸﻮﻳﺪ. ﺣﺮارت دﻫﻴﺪ
ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ اب ﻣﻘﻄﺮ داغ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺴﺘﻪ، ﭘﺲ از . روي ﺣﻤﺎم ﺑﺨﺎر ﺣﺮارت دﻫﻴﺪ  2(1+3)اﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
  . ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در ﻛﻮره ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ
                                                
1
 wotsebsA -
  ﻗﺴﻤﺖ آب 3ﻗﺴﻤﺖ اﺳﻴﺪ و  1( : 1+3) - 2
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  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  007-006)ص ﺑﺸﺮﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮ-4
  ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺻﺎف ﻛﺮدن-5
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺟﻮد )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻛﺮدن -6
  (.اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد( ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر)ي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدﻛﻨﻨﺪه
  ي ﺿﺪ ﻛﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊهﻳﻚ ﻣﺎد-7
  ﻣﺎﻳﺶروش آز
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻛﺎﻣﻼً 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺣﺪود ﻳﻚ  006ي ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺸﺮﻧﻤﻮﻧﻪ-1.ﺧﺸﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﺎرﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﻒ ﻛﺮدن اﺿﺎف در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﭘ. ﮔﺮم ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮز ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ
ي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺟﻮﺷﺎن ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه 002. ﻛﻨﻴﺪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﺮض ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺠﻮش . دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺮارت دﻫﻴﺪ 03ﺻﻔﺤﺎت ﺣﺮارﺗﻲ وﺻﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻤﺎم ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ . ﻳﺎﺗﻬﺮ ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺸﺮ را ﺗﻜﺎن دﻫﻴﺪﺑﺮاي ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮ. آﻳﺪ
  .ي ﻇﺮف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮدﻣﺤﻠﻮل درون ﻇﺮف ﺑﻮده، ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن از ﭼﺴﺒﻴﺪن ذرات ﺑﻪ دﻳﻮاره
ﺑﻪ . )دﻗﻴﻘﻪ ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺰ ﺻﺎف ﻛﺮده و اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺎ آب ﺟﻮش ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ 03ﭘﺲ از -2
  (.ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺟﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪرﻛﺴﻴﺪﺳﺪﻳﻢ  002ي روي ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻘﻚ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه-3
  . ﺟﻮﺷﺎن، ﭘﺎرﭼﻪ را درون ﺑﺸﺮ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ
  ن را ﺗﻜﺎن دﻫﻴﺪ  دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺮارت داده و ﻫﺮ ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر آ 03ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻞ ﻛﺮده، ﺑﻪ ﻣﺪت -4
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دﻗﻴﻘﻪ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻇﺮف را در ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﭼﻪ اي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺻﺎف ﻛﻨﻴﺪ و ﻇﺮف را ﺑﺎ آب ﺟﻮش  03ﭘﺲ از -5
  .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ و آن را ﺑﺎ  1ي ﭼﻴﻨﻲ ﮔﻮچي روي ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺎ ﻛﺎردك ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺮوزهي ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎده-6
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮده و  2ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ 011-001ﻛﭙﺴﻮل را در دﻣﺎي - .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ 51
  .ﭘﺲ از ﺳﺮدﺷﺪن وزن ﻛﻨﻴﺪ
ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد آﻟﻲ آن از ﺑﻴﻦ درﺟﻪ 006ﻛﭙﺴﻮل وﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن را در ﻛﻮره اي ﺑﺎ دﻣﺎي -8
  (دﻗﻴﻘﻪ 02ﺣﺪود . )ﺑﺮود
  :ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﭘﺲ از ﺳﻮزاﻧﺪن، ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  ﺗﺬﻛﺮ 
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ . ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮدروش ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺷﺮﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﺻﻮرت ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 
  2اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
، ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ 001ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﺻﺪﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖ، ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻓﻴﺒﺮ را از
ي اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺠﺰ ﺳﻠﻮﻟﺰ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟﻲ)اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ . ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  .ﺧﻄﺎﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺟﺰاي دﻳﮕﺮ، ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
  :ﺟﻠﺒﻚ  ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ( ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، روي، ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ، ﻣﺲ و ﻳﺪ) اد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮ 
  :اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 9991 ,CAOA)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، از روش ﻫﺎي زﻳﺮ
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  ﻓﺴﻔﺮ از روش واﻧﺎدوﻣﻮﻟﻴﺒﺪو ﻓﺴﻔﻮرﻳﻚ زرد، 
  (eS-4OS2H)ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﺑﺎ اﺗﻤﻴﻚ  و ﻫﻀﻢ ﻣﺮﻃﻮب 
و ﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  (  5:3 3ONH-4OlC2H)و ﻫﻀﻢ ﻣﺮﻃﻮب روي، ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ  وﻣﺲ ﺑﺎ اﺗﻤﻴﻚ  
  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺟﻨﺒﺸﻲ 
  :ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي ( ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب) SEMAFاﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
 dna hgilBﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از روش ) اﺳﺘﺨﺮاج  و ﺗﺮاﻧﺴﻤﺘﻴﻼﺳﻴﻮنﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
 0/52ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻴﻠﻢ   0/52ﻣﺘﺮي و ﻗﻄﺮ  03ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺘﻮن  SEMAF، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي (9591 ,dohtem reyD
دﻣﺎي ﺗﺰرﻳﻖ و دﺗﻜﺘﻮر ﺑﻪ (. napaJ/uzdamihS ,A71 CG)ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ  DIFﻣﺘﺮي  و دﺗﻜﺘﻮر 
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺎز ﻫﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎز ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه  001ﺑﻪ  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻧﺮخ ﺷﻜﺎﻓﺖ   072و   052ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺟﻪ در ﻫﺮ  8ﺣﺪود ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 052ﺗﺎ  051در ﻃﻲ ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ دﻣﺎ از . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 yttaf 42C-41C)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺨﻠﻮط (. دﻗﻴﻘﻪ
اﻧﺠﺎم و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻠﻪ ﺳﻤﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺘﻮﺳﻂ دو ﺗﺰرﻳﻖ  از ﻫﺮ ( sdica
  . ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
   :ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
 6اﻳﻦ روش ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎ  ( 5991 ,.la te uiL)GAT-QccAآﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ روش 
 -QccAﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺸﺘﻖ ﺳﺎز ﻳﭙﻴﺶ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف  22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻃﻲ  011در دﻣﺎي  LCHNﻣﻮﻟﻜﻮل 
دﺗﻜﺘﻮر ) 5962  ecnaillA SRETAWﺟﺪا ﺳﺎزي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از . CLPH، و آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻓﺎز ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺎ roulf
ﺑﺎ ﻫﻴﺘﺮ ( ﻣﺘﺮي  4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ذرات   051*  3/9)  GAT – QccAو ﺳﺘﻮن  (  mn 593 :ME ,052 :XEﻨﺖ ﻓﻠﻮرﺳ
از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي . اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ در آب ﺑﻮد(  B)و   GAT-QccA(A)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻠﻮل داراي دو ﻣﺎده . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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و . ﻣﺎﻳﺸﺎت دو ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪآز. ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﺳﻴﮕﻤﺎ) اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
  . اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﻣﺤﺘﻮاي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ  ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم
 /Aﺑﺮاي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي   CLPHوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  
  ،   E(lorehpocot-ahplA)و   netoraC
  ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ روش ﺗﻴﻮﻛﺮوم، 
  رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ﺑﺎ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻠﻮروﻣﺘﺮﻳﻚ ، 
  ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﺑﺎ روش ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و 
  دي ﻧﻴﺘﺮو ﻓﻨﻴﻞ ﻫﻴﺪرازﻳﻦ -4،2ﺑﺎ روش  ( ﻛﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث) اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ 
  
  :ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ
ﻣﻘﺪار آن . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ(  5991 elreihcS dna peuhcS)ﺘﺮي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  ﻧﻴﺰ از روش  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣ
  . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ mppﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ  ﻧﻴﺰ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از آب درﻳﺎي ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر 
، ﻧﻴﺘﺮات  WTW، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه Hpﺳﻄﺢ آب،  ﺗﻜﺮاراﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي
  (. 9991 ,CAOA. )و ﻓﺴﻔﺎت ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت  ﺑﺎ روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮ وﭘﺮورش 
ﻪ در اﺑﺘﺪاي ﮔﺮم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧزﻳﺮ  در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد از ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي
ﺷﺮوع ﻛﺎر  در ﻣﺰارع  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ  
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ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي  –ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت آﺑﻬﺎي دور 
زي در ﺟﺎﺳﻚ زودﺗﺮ از ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻮده و ﻟﺬا در ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه  ﺳﺎ.  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد  ،ﭘﺮوژه ﺑﻮد
زﻣﺎﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﺎ آﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا  ﺷﺮوع  3زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ از ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺎﺳﻚ، ﻓﻘﻂ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻤﻞ . ﮔﺮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي 
آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺟﻬﺖو  ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪو ﻧﮕﻬﺪاري از ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع 
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه  V/Uﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ   0001ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي اﺑﺘﺪا در ،  53 tppو ﺷﻮري  82 C°دﻣﺎﻳﻲ
ﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در اﺑﺘﺪا ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ
 01ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي (  در ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎر) ﺗﻜﺮار  21ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  ﻳﻜﺴﺎن در ﻗﺎﻟﺐ 
 ,Aﻏﺬاﻫﺎي  ﺗﻴﻤﺎري  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي  .ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻟﻴﺘﺮ ، 051ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ  آﺑﮕﻴﺮي  003ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
 8آن   ﺑﻪ ﺻﻮرت  روزاﻧﻪ  و ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻋﺖ %  3-5ﺮ اﺳﺎس در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن  اوﻟﻴﻪ و ﺑ Dو   C ,B
ﻓﺮداي ﻫﺮ روز  اﺑﺘﺪا ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺳﻴﻔﻮن و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه . ﺷﺐ داده ﺷﺪ 02ﻋﺼﺮ  و  61ﻇﻬﺮ،  21ﺻﺒﺢ،  
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن  ﺗﻮزﻳﻦ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮد از ﻏﺬاي داده ﺷﺪه  ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
روز  ﻳﻜﺒﺎر  ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺎس ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ   01زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮاﺻﻞ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  روزه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻣﺠﺪدا  01ﺗﺎ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ 
ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻗﺪام و از آب  ﺗﺎزه ﻛﻪ  ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻜﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . روز آﻳﻨﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 01وزن ﺑﺮاي 
ﻛﻪ  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ،اﻋﻤﺎل ﺷﺪه  در آنﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ و  ﻛﻠﺮزداﻳﻲ 
و دﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ  8ﺣﺪود  Hpﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، 93ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﺷﻮري  5ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  
ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه،   ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺪﻻﻳﻞﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻳﻚ دوره .  ﺷﻮداﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ 
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درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﻋﺪم رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮل در اﻳﻦ   91دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ 
  . دوره، ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎءوزن و  ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  : Aﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﮕﻮي ﭘﺮورش داده ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﺑﻘﺎي ﻣﻴوزن ﻛﻞ،  
ﺳﻮﻳﺎ  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﻮدر ) ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ % 5ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ : Bﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ، 
ر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روز ﻳﻜﺒﺎ 01در ﻓﻮاﺻﻞ ﻫﺮ  ﺟﻠﺒﻚ% 51ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ : Dﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ، و % 01ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ : C، (و ﮔﻨﺪم 
  . ﭘﺎﻳﺎن  دوره آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻴﻤﺎردر ﻫﺮ  آﻧﻬﺎﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد )%(  ﻣﻴﮕﻮﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي 
 001 × ) اوﻟﻴﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮﺗﻌﺪاد   / در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﻮﺗﻌﺪاد  ( = )%( etar lavivruS
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از . ﮕﻮ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻣﻴﻋﺪد  01ﻫﻤﻪ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن
  . ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪاز ﻧﻮك روﺳﺘﺮوم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻠﺴﻮن  ﺧﻂ ﻛﺶ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺪازه 
  . ﮔﺮﻣﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ  0/1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﺑﺎ دﻗﺖ 
  :اﺳﺖ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
 ]t/)iGWnl – fGWnl([ 001 = )GWD%( etar htworg cificepS
( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز)   tدر ﻣﺪت زﻣﺎن (  ﮔﺮمﺑﺮﺣﺴﺐ )ﻛﻞ در ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  وزنﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  fWو  iWﻛﻪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺠﺎم  (9991 ,CAOA)ﭘﺎﻳﺎن  دوره ﭘﺮورش  ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ  ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﭼﺮﺑﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
درﺟﻪ  ﺗﺎ رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   06و ﻣﻨﻔﻲ  ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﻀﻠﻪ  ﻣﻴﮕﻮ  اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ايﺑﺮ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي / ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ از  روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻠﺮوﻓﺮم .  ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
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ﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ اﺗﺮ، ﺑﺎ اﭘﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول  از روش ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻛ
    .ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد  داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  :رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ
 :آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮي
 6. ﺪﻳ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮد(4891در ﺳﺎل ) ladveaN dna nosirroTﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش  ﮔﻮﺷﺖﻣﺤﺘﻮي ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ 
در آﺧﺮ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ  ( ﻋﺪد از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار 2)  ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲدر ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻴﮕﻮﻋﺪد ﻣ
ﺑﻪ  ﺑﺮداﺷﺘﻪ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از دو ﻃﺮف ﺑﺪن  ﻋﻀﻠﻪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  003ﺗﺎ  002. ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻗﺮار ﺳﺪﻳﻢ  درﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت 1/5ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﻮن ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي   01ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم  01ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي . ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت  4ﺗﺎ  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4روز در دﻣﺎي  3ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت .ﻣﻲ ﺷﻮد
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  5ﺑﻪ ﻣﺪت  mpr 0005ﻣﺤﻠﻮل در . ه ﻧﮕﺮددﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻧﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  (CLPH)دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ارزش ﮔﺬاري رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 :آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي رﻧﮓ
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ارزش ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاي   ﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﮔرﻧﮓ  ،در ﻫﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ
 .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  3ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ، 2ﺻﻮرﺗﻲ ، 1
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري
. ﮔﺮدﻳﺪوارد ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول ﺗﻬﻴﻪ  lecxEاﻓﺰار  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺮم اﻃﻼﻋﺎت و داده
  ﻮنﻃﺮﻓﻪ و آزﻣ آﻧﺎﻟﻴﺰ و وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ) ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي  و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آزﻣﻮن  SSPSﻳﺞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎ
در  50.0 <P               ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮاي داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده( nacnuDﺗﻔﺮﻳﻘﻲ 
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ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ  sspS ﻧﺮم اﻓﺰار tolP ppﻮنﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣ .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮدن از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
    ﻣﺎﻛﺮو و ﻣﻴﻜﺮو ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺟﻠﺒﻚ
، ﺧﺸﻚ، داده ﺷﺪ ، ﺷﺴﺘﺸﻮﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻤﻊ آوري 6ورده ﺷﺪه  ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﻪ  ﺳﺎﺣﻞ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دو  ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎي . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﻳﺮ در ﺟﺪول ز. ﭘﻮدر و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ
  .       ﻣﺎﻛﺮوﻣﻴﻜﺮو ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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ﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻴﺲ، از آن ﻫ
درﺻﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ آورده  يدر ﺟﺪول زﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻫﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮوراش ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ: 4 ﺟﺪول
 
  %ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻏﺬا
 
 
 A B C D
 ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  0/0 5 01 51
 a( )آرد ﺳﻮﻳﺎ 7 21 51 02
  (b)آرد ﻣﺎﻫﻲ 44 83 33 52
  (c)آرد ﮔﻨﺪم 61 41 21 8
  (d)آرد ﮔﻮﺷﺖ  و  اﺳﺘﺨﻮان 7 7 7 7
  (e)ترآرد ذ 6 6 6 6
  (f)آرد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ 7 7 7 7
  روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ 7 7 7 7
  و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ( g)ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  1 1 1 1
  ﻧﻤﻚ ﻳﺪ دار  0/5  0/5  0/5  0/5
      
  %ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ   33/21  33/20  23/89  33/50
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ) اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ 5553 0653 2653 4653
  (ﮔﺮم
 
  
  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ 
، اﻧﺮژي 5/37، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 5/75، ﻓﻴﺒﺮ 1/47، اﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 88/22، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 44/48ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ( a)آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 5003ﻫﻀﻤﻲ 
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، 22/29، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 1/15، ﻓﻴﺒﺮ 51/03، اﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 29/98، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 45/60ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ( b)آرد ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 53333اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ 
 ، اﻧﺮژي4/75، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 8/21، ﻓﻴﺒﺮ 3/31، اﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 78/47، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 61/67ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ( c)آرد ﮔﻨﺪم 
  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 0392ﻫﻀﻤﻲ 
، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 1/15، ﻓﻴﺒﺮ 61/00، اﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 19/00، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 04/06ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ( d)آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 0292، اﻧﺮژي ﻫﻀﻤﻲ 63/06
، اﻧﺮژي 1/81ﺮ ، ﺧﺎﻛﺴﺘ2/71، ﻓﻴﺒﺮ 3/48، اﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 78/54، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 8/86ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ( e)آرد ذرت 
  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 0113ﻫﻀﻤﻲ 
، اﻧﺮژي 1/55، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 31/38، ﻓﻴﺒﺮ 0/55، اﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 58/48، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 5/48ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ( f)آرد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ 
  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 1772ﻫﻀﻤﻲ 
 
  :ﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  051= 1Bﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  6= ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦواﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  000009= Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
واﺣﺪ ﺑﻴﻦ  0002= Eﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  0021= 21Bﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  003= 6Bﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  006= 2B
ﻲ ﮔﺮم، ﻣﻴﻠ 0021= ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ 08= ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ 0052= اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم، ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 52= ﺳﻠﻨﻴﻮم
 ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ
 
 
  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﻣﺎده) ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻟﻨﺘﻴﻔﻮﻟﻴﻮم ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻴﺲ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻠﺒﻚ: 5ﺟﺪول 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   ﺟﻠﺒﻚ
  %ﺧﺎم
 k اﻧﺮژي    %ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  %ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  %رﻃﻮﺑﺖ %FE
 1-001.lac
ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم 
  ﺗﺮ
 04/11±3/35 6/80±0/35 9/87±1/0 87/98±2/30  0/54 3/11±0/38
ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم 
  ﺧﺸﻚ
 032/41±11/38 11/11±1/30 33/11±2/30 32/98±4/32  1/2  9/81±1/51
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  ﺑﻘﺎي ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ
، ﺑﺠﺰ در ﺗﻜﺮار اول و ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻜﺮار دوم و ﺳﻮم  روز  54در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮ  )%(ﻣﻴﺰان  
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎد آوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت . اﺳﺖ ﺑﻮده  001ﺟﻠﺒﻚ،   در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد % 51ﺗﻴﻤﺎر 
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺿﺮﻳﺐ و زي ﺗﻮده  وزن  ،، ﻃﻮلدرﺻﺪ ﺟﺬب آباﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري،  
 6ﺷﻤﺎره ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﺪول  ﻋﻀﻠﻪ، و رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻻﺷﻪﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و،ﻣﻴ
   .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﮕﻮ در ﭘﺎﻳﺎن: 6ﺟﺪول 
  D  ﺎراﻣﺘﺮﭘ
 
  C
 
  B
  
  A
  
درﺻﺪ ﭘﺎﻳﺪاري در آب  ﺑﻌﺪ 
  از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 
  (b)59  (b)59  (a)79 (a)89
ﺟﺬب آب ﻫﻨﮕﺎم  درﺻﺪ
  ﻏﻮﻃﻪ وري  در آب درﻳﺎ
  (c)08  (c)58  (b)001  (a) 011
( ﮔﺮم) وزن اوﻟﻴﻪ
  (50.0>P)
  3/51±0/02  3/11±0/51  3/21±0/41  3/01±0/71
 54وزن اﻧﺘﻬﺎي دوره 
  (50.0>P) (ﮔﺮم)روزه
  11/57±0/75  11/07±0/75  11/78±0/16  21/0±0/75
 (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ
  (50.0>P)
  2/24±0/51  2/82±0/71  2/51±0/01  2/41±0/81
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل اﻧﺘﻬﺎي دوره
  (50.0>P)
  01/78±0/46  01/29±0/85  01/98±0/06  11/51±0/12
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻧﺘﻬﺎي 
  (50.0>P)دوره
  89  001  001  89
  13/5±61/01  13/1±71/  13/2±71/70  13/1±71/01  (ﮔﺮم)زي ﺗﻮده اوﻟﻴﻪ
  711/5±5/00  711/0±4/82  811/7±6/70  021/0±5/75  (ﮔﺮم) زي ﺗﻮده  ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 %( ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
 (50.0>P) )1-yad
  2/99±0/20  2/89±0/40  2/99±0/60  3/01±0/50
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  (50.0<P)ﻏﺬاﻳﻲ
  (d)1/24  (c)1/13  (b)1/32  (a)1/11
  0/29±0/10  0/39±0/10  0/19±0/10  0/29±0/10  (50.0>P)ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم )ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول 
در ( ﮔﺮم وزن ﺗﺮ 001در 
  ﻻﺷﻪ
  741(d/)29±11/10  (c)031/48±01/52  (b)721/45±41/33  (a)121/86±21/21
  (a)1  (b)2  (c)3  (c)3  ﻋﺪدي - رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ 
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻮﺿﻮح رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻜﺴﺒﺮداري دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ: 7ﺷﻜﻞ 
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻔﻴﺪ Aﺻﻮرﺗﻲ و در ﻋﻜﺲ  Bﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻋﻜﺲ  D و Cﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ در ﻋﻜﺲ ﻫﺎي 
   . دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
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    ﺑﺤﺚ -4
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ 
ي، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﻛﻞ، ﻣﺎﻛﺮو ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻏﻨﻲ از ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ا. ﺑﺎﺷﺪ
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ .(0002 ,gnuehC & gnoW :3991 ,ecneruelF & uaebaM)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ (. 9991 ,ecneruelF)ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ
) ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﮔﻮﻧﻪ و 
ﺟﻠﺒﻚ . وﺟﻮد دارﻧﺪ(وزن ﺧﺸﻚ% 74ﺗﺎ  01) و در اﻧﻮاع ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ( وزن ﺧﺸﻚ % 51ﺗﺎ  3ﺣﺪود 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ . ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 b 8002 , b7002,.la te zerauS-zurCﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا درآﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺎﺣﻠﻲ ﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﮔﻴﺎه ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳ.  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را داﺷﺖ ،ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ   ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ  9/8در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮددﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي 
از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب و آﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داﻣﻨﻪ  arefiryp sitsycorcaMﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ، ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻓﻴﺒﺮ در ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳ 
و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﭘﻮدر (b8002  dna 0002,.la te zerauS-zurC)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ% 5-9و  13-54، 2-5، 5-41
-zurC)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ % 8و ﺣﺪود  51-12، 2-7، 5-01داراي داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  mullyhpocsAﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ 
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% 3-6و  31-63، 0/5-4، 7-92در ﻣﻮرد ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي داﻣﻨﻪ  و(b8002 ,.la te zerauS
  .( b8002 ,.la te zerauS-zurC :a1002 ,gnuehC & gnoW ,0002 ,gnuehC dna gnoW)
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ، . ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺟﻠﺒﻚ . رﺗﻴﻚ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از درﺻﺪ  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪآﺳﭙﺎ
در اﻧﻮاع ﺳﺒﺰ . ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ%  44و  22ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻦ 
(. 9991 ,ecneruelF)ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آ% 91ﺗﺎ  41و در ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﻦ %  23ﺗﺎ  62ﺑﻴﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻗﻬﻮه اي و 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اوﻻ (. 1891 ,namkcA)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  AHDو  APEﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﺗﺮي از 
در داﻣﻨﻪ ﻚ در ﺟﻠﺒﻚ  ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴ
و  APEو ﻣﻴﺰان درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ  401/11ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ . ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﮔﺮم  0/11و  0/30ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AHD
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ . ﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻏ
ﻗﺎدر ﺑﻪ  sinrocivrec.Gﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺤﺼﺎري از ﭘﻮدر ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ)اﺻﻠﻲ 
  .رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ
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  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ: 7ﺟﺪول 
    ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲدر
ﭼﺮﺑﻲ   ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  رﻃﻮﺑﺖ 
  ﺧﺎم
ﻓﻴﺒﺮ 
  ﺧﺎم
  ﻣﻨﺒﻊ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  EFN
 sucyhpappaK
  81/1  27/3  5/9  0/6  3/2  01/1  iizeravla
 te adirolfaneP
 6991 ,.la
 airalicarG
 adalcoreteh
  12/7  45/6  4/6  1/8  71/3  9/3
 sitsycorcaM
  13/1  44/2  01/5  0/7  6/1  7/4 arefiryp
 te zerauS-zurC
 0002 ,.la
 te zedlaV-asaC  23  64  5/6  0/4  6/3  9/7  .ps mussagraS
 2002 ,.la
 te zedlaV-asaC  43  25  6/8  0/3  6/1  8/7  .ps mussagraS
  6002 ,.la
 airalicarG
 sinrocivrec
-ohniraM  -   36/1  -   0/5  22/9  - 
 ,.la te onairoS
  7002
 mullyhpocsA
 musodon
 te zerauS-zurC  12/2  05/1  3/5  2/7  7/9  41/6
 b8002 ,.la
  61  04/8  4/6  1  32/4  41/2 atarhtalc avlU
 sitsycorcaM
  13  83/9  9/3  2  7/7  11/2 arefiryp
 aimenotpyrC
 atalunerc
  31/7  44/9  -   1/1  12/5  81/7
 aenpyH
 sinrocivrec
 dna avlis aD  31/7  14/5  -   1  91/6  42/3
 b8002 ,asobraB
 apreluaC
 sedioiralutres
 hserf
 ,.la te sahcroP  2/2  -   -   0/5  2/4  19/1
 9991
 atarhtalc avlU
  4/5  3/5  0/6  0/2  2/2  09 hserf
 te zerauS-zurC
 a8002 ,.la
 mussagraS
 muiloficilli
 (ﺧﺸﻚ)
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ   92/51  -   01/43  2/11  9/81  32/98
آﻣﺪه از اﻳﻦ 
 ﭘﺮوژه
  
  .ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت  ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ
اﺿﺎﻓﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻳﻨﺪر در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد دارد
ﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺎﻳﺪاري در آب ، ﻇ) ﻛﺮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻓﺰودن ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﻪ . ، ﻛﻪ ﻫﺮدو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﻏﺬاو ﺑﻬﺮه وري آن ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﻨﺪ(آب و ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺬا
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ﻏﺬا ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از آن  اﺳﺘﻔﺎده 
  . ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﻪ %(03از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ) ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي را روي اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ  ﻗﺮﻣﺰ ( 6991)htimS -egnuFو  sggirB
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف % 01ﺗﺎ . ﺟﺎي آرد ﮔﻨﺪم و ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ در ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ در آب اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ % 51ﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﺻ(. 50.0>P)ﻣﻌﻨﻲ داري را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد
ﺳﺎﻋﺖ  21ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻠﺒﻚ، ﺑﻌﺪ از % 03ﭘﺎﻳﺪاري در آب را ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ در % 88ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺶ از  21ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از 
% 39-49ﭘﺎﻳﺪاري ﺣﺪود ( 6991)zeloGو  adirolfaneP. ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺬا درون آب ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ% 68ﺗﺎ ﺣﺪود 
ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ  ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮﻃﻪ  adalcoreteh.Gﻳﺎ  iizreavla.Kﺟﻠﺒﻚ % 01ﺗﺎ  5ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ % 88و 
  .وري در آب درﻳﺎ را ﮔﺰارش دادﻧﺪ
ﭘﻮدر ﻛﻠﭗ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻓﺰودن ﺑﺎﻳﻨﺪرﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ در % 3ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران  zerauS-zurC
و onairoS-ohniraM. ﺷﻮد ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺑﺨﺎر ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري آﻧﻬﺎ در آب
درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري  sinrocivrec.Gدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻼ از ﺟﻠﺒﻚ ( 7002)ﻫﻤﻜﺎران 
و ﺑﺮاي % 28ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  4و ﺑﻌﺪ از % 28/6ﻣﻴﮕﻮ در آب درﻳﺎ، ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود 
 zerauS-zurCاﺧﻴﺮا .ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪﭘﺎﻳﺪاري را % 98د ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪو 4و ﺑﻌﺪ از  19ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ  اوﻟﻮا وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻳﻨﺪري ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر دو ﺟﻠﺒﻚ (8002)وﻫﻤﻜﺎران 
  . اﻓﺰودن در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد%  3/3ﺑﺎ ﺣﺪود  sitsycorcaM و   mullyhpocsA
ﭘﻮدر ﻛﻠﭗ . ر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش آب درون ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰودن ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد د
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش آب در ﭘﻠﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻳﻨﺪر ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  (. 5002 ,.la te atoC-recereC :0002 ,.la te zerauS-zurC)ﮔﺮدﻳﺪ
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ﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﻲ ﺳﺎرﻛﺎرﻳﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش آب، ژﻟﻪ اي ﺷﺪن و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎوي ﺟ
آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺧﺎﻟﺺ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻳﻨﺪر در ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ (. b1002 ,gnuehC dna gnoW)ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
و   sitsycorcaM)ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش آب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﭗ 
  (. 6002 ,aicraG-zerauS :0002 ,.la te zerauS-zurC)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ( mussagraSﻳﺎ 
و ﻳﺎ  sitsycorcaMﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﺖ در ﻏﺬاي درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ اوﻟﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي 
ﭘﻮدر ﻛﻠﭗ در % 3/5اﻓﺰودن  .(b8002 ,.la te zerauS-zurC)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ %(211در ﻣﻘﺎﺑﻞ % 231) mullyhpocsAﺟﻠﺒﻚ 
ﺗﻲ ﻛﻪ در آب ﻏﻮﻃﻪ ور ﮔﺮدد،  ﺑﺎﻓﺖ  ﻧﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻮر
 .(5002 ,atoC-recereC)ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ اﻓﺰودن ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي 
  .ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﭘﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮ از
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  اﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﻏﺬﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  اﺛﺮ اﻓﺰودن ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : 8ﺟﺪول 
درﺻﺪ   درﺻﺪ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻏﺬا  ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
درﺻﺪ 
ﭘﺎﻳﺪاري 
در آب ﺑﻌﺪ 
از ﻳﻚ 
  ﺳﺎﻋﺖ
درﺻﺪ 
ﺟﺬب 
آب ﺑﻌﺪ 
از ﻳﻚ 
  ﺳﺎﻋﺖ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
     28/2  %53  ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم  
 
 
 
 
 
-zurC
 te zerauS
 0002 ,.la
    28  %53 %4 )elihC( arefiryp.M
    77/7  %53  %8  )elihC( arefiryp.M
  081  19/8  %03  ﻛﻨﺘﺮل آﻟﮋﻳﻨﺎت  
  031  88/8  %03  2  )ocixeM( arefiryp.M
  051  78/4  %03  4  )ocixeM( arefiryp.M
  07  19/5  %04  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻳﻨﺪر ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ  
  401  49/3  52  3/2  )ocixeM( arefiryp.M
  -   59/6  52  3/2  )ocixeM( arefiryp.M
   191  19/7  03  ﻛﻨﺘﺮل آﻟﮋﻳﻨﺎت  
 
 
 -zerauS
 ,aicraG
  6002
  921  88/1  03  2 .ps mussagraS
  931  08/9  03  4 .ps mussagraS
  351  78/1  03  4  arefiryp.M
ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮل   
  ﺳﻠﻮﻟﺰ
    071  59  33
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ  
ﭘﺮوژه 
  ﺣﺎﺿﺮ
  071  59  33  5  muiloficilli mussagraS
  081  79  33  01  muiloficilli mussagraS
  091  89  33  51  muiloficilli mussagraS
  
  
   .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد
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  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﮕﻮ
ﭘﻮدر ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻜﻤﻞ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد
در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ، ﻏﺬاﺧﻮري و ﺑﻬﺮه وري ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺘﻲ . ورده ﻣﻲ ﺷﻮدآ
    . اﻓﺰودن  ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ  ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ% 01در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
را زﻣﺎﻧﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 002ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ) ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون    )6991( zeloG dna adirolfaneP
ﺗﻐﺬﻳﻪ   adalcoreteh airalicarGﭘﻮدر  % 3ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﺎ   zeravla sucyhpappaKﭘﻮدر  % 5ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ  RGSﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  )6991(htimS-egnuF dna sggirB. ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ، ﺷﺪﻧﺪ
، ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﺪد  %03ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف % 51ﻣﺤﺘﻮي ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
درﺻﺪي اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
درﺻﺪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﺟﻠﺒﻚ را در ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺤﻠﻮل در ﻏﺬاﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
-ohniraMاﻓﺰودن ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ % 05از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻌﻨﻲ دار 
را ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ از %( 4/7RGS= ﺑﺎ )ﺑﻬﺒﻮد در رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ( 7002)و ﻫﻤﻜﺎران   onairoS
  .ﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻏﺬاي ﺗ
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ 054) در ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺟﻮان %( 35-86ﺣﺪود ) رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ داري  (0002)و ﻫﻤﻜﺎرن  zerauS-zurC
ﻣﻜﺰﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  arefiryp.Mﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ %  4و  2ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺎ ) ﺷﻴﻠﻲ  arefiryp .Mدر ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮد، را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ وﻗﺘﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮ
اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻛﻢ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري را ﺪ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧ 346در ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان % 8و  4ﺳﻄﻮح 
را در  arefiryp.M%  4ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺟﻨﺲ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم وﺳﻄﺢ % 4و  2ﺳﻄﻮح   )6002(aicraG-zerauS. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ
آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺑﻪ % 3ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ 
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  )6002(avyeL-zerreituGﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ در ﺧﻮد ﻣﻜﻤﻞ داﺷﺖ، ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وﻟﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ 
را در  RGSدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ % 01و  7،4،1ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم وﻣﺎﻛﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﭘﻮدر  ( 8002b)و ﻫﻤﻜﺎران  zeraus-zurC. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ %01اﻓﺰودن 
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ  sitsycorcaM و mullyhpocsAﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر  avlU
 aenpyHاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  (.  50.0<P)ﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑ
و % 31، %62، %93ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻫﺎي  atalunerc amenotpyrCو  sinrocivrec
  (.8002 ,asobraB & avliS aD)ن ﻧﺪادﻛﻨﺘﺮل ﺻﻔﺮ درﺻﺪ، ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺛﺮات  اﻓﺰودن ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد :  9ﺟﺪول 
  رﺷﺪ آن
درﺻﺪ   ﺟﻠﺒﻚ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻣﻜﻤﻞ
 RGS
 yad%
درﺻﺪ  REP RCF  GW%
  ﺑﻘﺎ
  ﻣﻨﺒﻊ
 
 nodonom.P
( ﮔﺮم 0/20)
روز  65در 
  ﻛﺸﺖ
 
 zeravla.K
 
 adalcoreteh.G
  ﻛﻨﺘﺮل
، و 7، 5، 3
  %01
، و 7، 5، 3
  %01
  (4/89
  5/12%( 5)
  
%( 01)
  5/21
  - 
  - 
  - 
  3/8
  3/3%( 5)
  
%( 01)
  3/4
  
  78  - 
  39%( 3)
  
  38
 ,.la te adirolfaneP
 6991
 
 iemannav .L
 82( ﮔﺮم 0/6)
  روز
  ﻛﻨﺘﺮل  arefiryp.M
  4
  8
  2/49
  3/21
  3/72
  821
  931
  151
  2/36
  2/8
  3/21
  1/11
  1/40
  0/69
  001
  001
  001
 te zerauS-zurC
 0002 ,.la
 iemannav.L
( ﮔﺮم 0/61)
  روز 82
  ﻛﻨﺘﺮل .ps mussagraS
  2
  4
  903  - 
  864
  165
  0/38
  1/62
  1/62
  1/8
  1/9
  1/8
  26
  05
  54
 ,aicraG-zerauS
 6002
 iemannav.L
 54( ﮔﺮم3)
  روز
  ﻛﻨﺘﺮل muiloficilli .S
  5
  01
  51
  2/99
  2/89
  2/99
  3/01
  372
  672
  082
  582
  1/24
  1/13
  1/32
  1/11
  89  
  001
  001
  89
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ﺷﺎﻳﺪ  ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد در ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ اﺛﺮ ﮔﺬار 
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ  ﺑﻮدن  وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻓﺎﻳﺪه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﺟﻮد ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ دارا( ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﻫﺴﺖ 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺗﻨﻮع و ﺗﻐﻴﻴﺮ در . اﺷﺒﺎع در ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻧﺠﻴﺮه ﻏﻴﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺷﻲ از اﻓﺰودن ﻣﻜﻤﻞ  ﺟﻠﺒﻚ  درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻧﺎ(. )8002 ,.la te ,zerauS-zurCﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   
( 7891)و ( 4891)و ﻫﻤﻜﺎران  awagakaNو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   2991( taaS taM & mihsaHﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ 
  .  ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﺑﻮد
  . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ (  ekatni deeF)ا ص ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﺬﻮدر ﺧﺼ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪن  ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن درﺻﺪ ﻫﺎي 
-zerauS:  6002 ,avyeL-zerreituG: 8002 ,.la te ,zerauS-zurC)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﺪون  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺮوه ﻫﺎي  (. 6002 ,aicraG
ﺗﻴﻤﺎري ﺟﻠﺒﻚ  ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻮاﻫﺪ 
وﻟﻔﺎوﻛﻮﻳﻨﻮو  6ﻻﻛﺘﻮزﻳﻞ دي اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول، ﻣﺜﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، دي ﮔﺎاﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﺑﻮد
وﺳﻴﻠﺪﻳﺎ ﺳﻴﻜﻠﻮ ﮔﻠﻴﺴﺮول،  ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ اﺗﺎﻧﻮل آﻣﻴﻦ و ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻛﻪ  ﻣﻲ 
( 1991 ,.la te atakaS :5891 ,anI & atakaS)ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﻏﺬا  در آﺑﺎﻟﻮن دﻟﻴﻞ  ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺎﺷﻨﺪ 
دي ﻣﺘﻴﻞ ( PSMD)ﻣﺎده وﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺎﻫﻲ  ( PBMD)وﺟﻮد ﻣﺎده دي ﻣﺘﻴﻞ ﺑﺘﺎ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﺘﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
   (. 1002 ,.la te gniQ-gneM)ﻟﻔﻮﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻮﺳ
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ﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﻮدر ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  از ﺟﻤﻠ RCFﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  adalcoreteh.Gﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ %  01اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن % 41در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﻧﻮدون  ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
-zurCﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﭽﻮن . ، ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ(   )6991( zeloG & adirolfaneP)ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎﻛﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ  ﺑﺮ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﻣﻴﮕﻮي  از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران  zerauS
اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش .  ﻣﻮﻧﻮدون ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  . . ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ RCFﺑﻬﺘﺮ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮدون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ 
  
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان و ﺳﻄﺢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ 
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ از اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺎده  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻳﻦ  اﻣﺮ 
  (. 8002 ,.la te ,zerauS-zurC :nI 7991 ,ahcstsaL & reyeM)ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر در ﻣﻴﮕﻮ  atarhtalc avlUﺟﻠﺒﻚ % 3/3ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن (8002b)و ﻫﻤﻜﺎران   zerauS-zurC
ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ .را ﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد mullyhpocsAو ﭘﻮدر   sitsycorcaMﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر 
ﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه و در ﭘﻴﻜﺮه ﻣﻴﮕﻮ ذﺧﻴﺮه رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮاﻧ% 08ﺑﺎ داﺷﺘﻦ   atarhtalc avlU
ﻓﻮﻛﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه  (   ﻣﺎﻛﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ و اﺳﻜﻮﻓﻴﻞ)ﺷﻮد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در دوﻣﻮرد  ﻛﻠﭗ 
  (.  8002 ,.la te ,zerauS-zurC :nI ,7991 ,ahctaL & reyeM )وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  
  :ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮ
-asaCاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ . ﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻛﻠﺴﺘﺮول و ﭼ
در  atarhtalc avlUﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ  ,zerauS-zurC )a8002( . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  zedlaV
ﺳﻴﺴﺘﻴﻨﻮﻟﻴﻚ و ﻳﻚ آﻣﻴﻨﻮ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰا ن ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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اﺳﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮرﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول، آن را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
  (.  1991 ,.la te enU)اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  در ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه ﺳﺖ .  ﻧﻤﻚ ﺻﻔﺮاوي در ﻣﻲ آورﻧﺪ
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ -5
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در
.  و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻴﻜﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ RCFﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ 
ﻧﻘﺶ ﺿﻤﻦ  آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻮرﺗﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي آن 
  . ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  
در ﺳﻮاﺣﻞ  درﻳﺎﻳﻲﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از  081ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور ﺣﺪود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -1
ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺟﺰاﻳﺮ آﻧ
ز اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ا
  .اﻧﺠﺎم داد
ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻮرﻣـﻮن  درﻳﺎﻳﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  -2
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ رﺷﺪ و اﻧﻮاع اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻻزم، 
ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻮده و ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آﻧﻬﺎ ﻧﻤـﻮده 
 .و ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺼﺎره آﻧﻬﺎ  اﻗﺪام ﺷﻮد
ﻤﺒﻨﺪ ﻏﺬا ﻛﻪ ﻣﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد ه ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﻫ -3
  . ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻏﺬاﻳﻲ
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  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
ﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ  ﭘﺮوژه  ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ از اﻳﻦ  ﭘﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر در ﺟ
  .  ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪس  داﻧﻴﺎل اژدري ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه و رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ واز ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ
ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ  ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮچ ﻫﻤﻜﺎر دﻳﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻨﺪس آذﻳﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪس رﺟﺐ ﭘﻮر   ،آﻏﻮزﻳﻨﻲ ﻫﻤﻜﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از آن ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﻤﻪ 
  . ﻧﻤﺎﻳﻢ
از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻴﺮاز و ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻳﺰدي در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺗﺸﻜﺮ 
  . و  ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﻣﺘﻲ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮرات در ﭘﺎﻳﺎن از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان آرزوي ﺳﻼ
  . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
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Abstract: 
In this project, The nutritional effects of Sargassum illicifolium Chabahar  bay-Oman Sea, on growth and 
survival rates of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) were studied. The seaweed collected from 6 coastal 
area, rinsed, dried, powdered and measured the nutritional values in laboratory for surveying statistically. 
According to the high nutritional value of Tis coastal seaweed, this variate seaweed powder, replaced with 
protein resources (fish meal and Soy and Wheat) of whiteleg shrimp feed which was formulated by Havorash 
feed factory of Boshehr in four treatments (A: as control without any replacement) B: with 5%, C: 10 % and D: 
15% seaweed replacement, each with three replicates in order to obtain isonitrogenus 33% CP., and Isocaloric 
(13% fat and 15% carbohydrate) feed.  The weighed milled ingredients were carefully mixed using a laboratory 
food mixer. The mixtures were primed with 30% hot water to yield a suitable pulp. Wet diets were made into 2 
mm pellet size and dried at 40 °C in a drying cabinet and maintained in standard condition which was used 
according to daily need shrimp, calculated by each 10 days biometry. Water stability and absorbtion capacity of 
the pellets in sea water were measured and compared statistically. Juvenile shrimps (Initial body weghit =3 g) 
brought from Jask hatchery, acclimazed for one week in chabahar hatchery condition and feeding daily 3-5% 
body weight. Abiotical parameters and weight and lenght biometries were measured two days and 10 days, 
repectively. After 45 days and final biometry, FCR, CF, SGR, caracas analysis,  muscle colourimetery with 
HPLC were done, tasted with pp Plot for determining the  parametric data and statistically differences using  one 
– way ANOVA, Duncan test of SPSS software.   
The Tis coastal seaweed with 9.8% CP, 2% lipid and 23% carbohydrate had higher nutritional value compared to 
the other gathered seaweed. Also amino acid and fatty acid profiles, vitamins and minerals were measured in all 
seaweed samples each, with three replications.   
As result, The water stability of D feed treatment in seawater (98%) and C (97%) had statistical differences with 
A and B (95% stability) (P<0.05). Water absorption capacity of feeds after one hour immersion in seawater 
showed significance difference  between D (110%) and three others, C(100%), B(85% and control(80%) 
(P<0.05).  Shrimp growth data, after the end of experiment revealed that seaweed feed treatments had no any 
differences with control group significantly. However, the absolute growth rate datas of D treatment were higher 
than others and the lower weight and lenght were measured in control group shrimp. FCR had difference 
between seaweed treatments and control statistically. There are no any differences between caracas lipid 
treatments (P>0.05) but Cholestrol content of, showed differences between all, significantly (P<0.05) which was 
the highest (121.68±12.12) in D and the lowest in A (147.92±11.02).   
Feed treatment D and C performed colour changes pink partial orang and pink in shrimp muscle  with no any 
difference compared to white and none colour in shrimp were fed B and A feed treatments . It seems this colour 
changing can be playing a major role in market accebtability.  
 
Keywords: Sargassum illicifolium, Biochemical composition, Replacement, Litopenaeus vannamei, Oman sea, 
Growth performance. 
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